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a c t u a l i d a d e s ' S e c r u z a n n o t a s 
A su debido tieniDO nos ^nmnninn p! onl̂ r. lo ;,, + ,>r.,^,,„;/„, í w^*»* mt^éBF v̂ vnlf̂ ^ 
A su debido t iempo nos comunico el cable la i n t e r v e n c i ó n que tuvo 
El Cónsu l de E s p a ñ a en Amberes en la comis ión de notables de aquella 
ciudad, que le r o g ó se agregase a ella para i r a par lamentar con el je -
fe de las tropas alemanas al ser r end ida a és tas dicha plaza. 
Ahora , encontramos en la prensa de M a d r i d l a siguiente carta que 
reproducimos í n t e g r a en este lugar preferente, no sólo por tratarse de 
algo m u y honroso para u n e s p a ñ o l , sino por haber sido el Sr. D . F r a n -
cisco Fabra , que es la persona de que se t ra ta , C ó n s u l General de l a H a -
bana de 1905 a 1908. 
> 
" S e ñ o r _ cónsu l general : E l burgomaestre y la Comis ión in tercomu-
:ial no quieren retrasar m á s el gusto de expresaros su reconocimiento 
por l a v a l e n t í a , las v i r tudes c ív icas y l a al ta inte l igencia que h a b é i s | 
empleado y puesto al servicio de l a c iudad de Amberes, tomando par te ' 
en las penosas y laboriosas negociaciones con el comandante en jefe de 
las tropas alemanas. 
L a devoc ión absoluta demostrada por iisted en estas circunstancias | 
respecto a nuestra ant igua ciudad, no se o l v i d a r á nunca por nuestros 
conciudadanos, y l a h is tor ia de Amberes c o n t e n d r á el recuerdo de la 
noble i n t e r v e n c i ó n del c ó n s u l general de E s p a ñ a en uno de los acon-
tecimientos m á s t r á g i c o s que el destino pueda i n f l i g i r a una g ran c iu -
dad. 
Los ind iv iduos del M u n i c i p i o y la Comis ión in te rcomnnal quieren 
manifestarle su p rofunda s i m p a t í a y g r a t i t u d , y aquellos de entre no-
sotros que fuimos sus c o m p a ñ e r o s en el pel igro, y durante dicha m i -
sión, conservamos el mejor recuerdo de las relaciones que entre nosotros 
existieron durante las horas d i f íc i les que pasamos juntos . 
Haciendo los mejores A-otos para usted y para los suyos, tenemos el 
honor de presentaros, s e ñ o r cónsul general, l a e x p r e s i ó n de nuestros 
sentimientos de p ro fundo reconocimiento. 
E l burgomaestre, J . de Vos .—En nombre de la Comis ión interco-
munal, el presidente, L u i s N . F r a n c k " . 
. d e E s t a d o 
e n é r g i c a s e n t r 
A u s t r i a e 
. P B O N Í O S E E F E 
U B A S T A D E LA 
L CONDE ZEPPELIN. AL MA 
0 DE LA FLOTA AEREA, Pl 
PARA el ATAOUE a INGLATERR 
Es seguro que su rg i r án inevita-
bles complicaciones, siendo así que 
B U L G A R I A CONTRA SERVIA 
Ue^lín 9 
. „ ' , ' ' . , , , i se ignora la suerte que hun corrido 
Informase que todos los buigaros j j ^ ^ o g prisioneros, 
que se encuentran en el extranjero 
L a Epoca de M a d r i d habla, en unos de los ú l t i m o s n ú m e r o s llegados 
a esta capital , del renacimiento religioso que de a l g ú n t iempo a 
esta parte se nota en F r a n c i a y del cual nos hemos ocupado nosotros 
recientemente. 
[ " L o s que conocemos Francia—dice el corresponsal en P a r í s del re-
ferido p e r i ó d i c o m a d r i l e ñ o — , l o s que frecuentamos los c í r cu los aris-
tocrát icos y po l í t i cos de P a r í s , hemos observado que a l presente se 
uota una r eacc ión grande de ideas en la Repi ibl ica francesa. 
La po l í t i c a rad ica l y laica, que no a c e r t ó a contenerse en intercon-
fesional, y fué descaradamente atea, ha fracasado. 
Hace a l g ú n t iempo que se notaban tendencias en esa d e r i v a c i ó n . Las 
dos elecciones ú l t i m a s de M . Deschanel como presidente de la C á m a r a ; 
pl Gabinete de notables que p r e s i d i ó M . P o i n c a r é ; l a e lección Presi-
dencial de é s t e ; la c o n s t i t u c i ó n del g rupo federado de las izquierdas, 
que acaudillaban B r i a n d y B a r t h o u ; hasta el Min i s t e r io r e l á m p a g o de 
lian recibido la orden de ingresar en 
las filas, lo que se toma como indica-
ción de que Bulgaria en t r a r á en la 
guerra y a taca rá a Servia. 
LOS RUSOS E N L A B U K E W I N A 
Paris, 9. 
El periódico "Le Mat in" dice qve los 
rusos domin an toda la Bukewina y que I 
sus vanguardias ya han invadido la 
Transsylvania. Los aust r íacos apre- , 
suradamente evacúan sus posiciones I 
en Bukewina para concentrar sus fuer \ 
zas en defensa de Hungr ía . 
"Le Temps" asegura que I tal ia ga-
rantiza a Servia un puerto en el Adr iá 
tico cuando se firme la paz. 
LOS REYES V I S I T A N LOS HOSPI-
TALES. 
Brighten, Inglaterra, 9. 
Sus Majestades han visitado hoy los 
hospitales para los heridos del con-
tigente inglés de la India. 
COMPLICACIONES AUSTRO-ITA-
L I A N A S 
Roma, 9. 
La Embajada italiana en Nish es tá 
recogiendo datos y pruebas relacio-
nadas con el incidente de los cuatro 
italianos que se dice fueron deteni-
El Ministerio de Relaciones Exte-
riores de Ital ia espera el informe 
del Embajador antes de presentar su 
protesta a Viena y pedir, junto con 
la libertad de los prisioneros, la de-
bida reparación. 
Ribot, no fuero1? siun intentos generosos para emancipar la po l í t i c a • dos^ en rehenes por jos austr íacos 
francesa de bloqulstas y « r r o n d i s s c m c n t i e r s , que produje ron los desas-' 
tres del combismo. 
Es de adver t i r que la r eacc ión presente se advierte, en especial, en 
las clases directoras. 
A l pueblo f r a n c é s debe hacé r se l e la jus t ic ia de que en su gran ma-
yoría no estuvo nunca representado por los hloquistas de Combes y 
Waldeck-Rousseau. n i por los unif icados de Caul laux y Augagueur . 
E l pueblo f r a n c é s tiene u n sentimiento de rel igiosidad vigoroso. L o u r -
des, el Sacre-Coeur, la cera donada a Nuestra S e ñ o r a de las V i c t o -
rias, los votos a Nuestra S e ñ o r a de Lore to , son testimonios de ello. 
E l pueblo f r a n c é s es laborioso, intel igente y ahorra t ivo . Sus campos, 
cultivados por todas par tes ; sus f á b r i c a s , mul t ip l icadas hasta los ú l t i -
mos rincones; su dinero, prestado a todos los p a í s e s ; las manifestacio-
nes todas de si; cu l tura lo prueban notoriamente. 
De eso pueblo estaba divorciado gran parte del elemento di rect ivo, 
REFORZANDO A LOS AUSTRIA-
COS 
Trieste, 9. 
Ciento veinte mil soldados alemanes 
pasaron por Salzburg en camino para 
incorporarse a los ejércitos aus t r ía-
cos en Hungr ía y en Bosnia. 
LOS PRISIONEROS SON B I E N 
TRATADOS 
Viena, 9. 
El Embajador español en esta ca-
pital ha visitado a los prisioneros de 
guerra, cerciorándose de que reciben 
buen trato. 
SUBDITOS BELIGERANTES E N i 
I T A L I A 
Roma, 9. 
Según censo de la policía los súb- < 
ditos de las naciones beligerantes que j 
se encuentran en estos momentos en i 
I ta l ia es tán en la siguiente propor- | 
ción: 
Austro alemanes, 62,000, entre ellos 
muchos hombres capaces y robustos; 
aptos para el servicio mi l i ta r ; rusos, 
6,000; franceses 4,000; ingleses, 3,000. 
Hay pocos turcos y servios. 
L A EXPEDICION A E R E A CONTRA 
INGLATERRA. 
Ansterdan, 9,. 
Vuelven a circular rumores de un 
inminente ataque por la flota aérea 
alemana a Inglaterra. 
Dícese que ya se han completado 
los preparativos para una expedición 
compuesta de 10 zeppelines de prime-
ra clase, que l levarán a cabo la em-
(Pasa a la úl t ima plana) 
La fachada de las Secretar ías de Estado y Justicia. Como quedará después de la reforma. 
que c e r r ó conventos, e x p u l s ó Congregaciones, p e r s i g u i ó hasta a las 
Hermanas de l a Car idad , ánge l e s del consuelo, para d e s p u é s no ofre-
cer m á s resultado tangible de toda esa obra que el proceso Duez. ¡ U n 
l iqu idador , desfalcando los mil lones incau tados !" 
P l á c e n o s ver como coinciden las apreciaciones de u n p e r i ó d i c o tan 
sensato como L a Epoca con las que, repetidas veces, ha hecho sobre 
el mismo tema el Diario de la Marina. 
l n b u e n d e s p e r t a r 
En el Negociado de Construcciones 
Civiles y Militares de la Secre tar ía 
de Obras Públicas se es tán redac-
tando los pliegos de condiciones para 
sacar a subasta la reforma de la fa-
chada del edificio que ocupa la Se-
cre ta r ía de Estado y Justicia. 
La fachada quedará, cuando esté 
concluida la obra, conforme se ve en 
formación. 
Teniendo en cuanta la índole del 
edificio, su importancia evidente, por 
cuanto que se hallan, instalados en 
él, dos de los Departamentos más 
importantes del Gobierno, Que deben 
presentar un exterior severo a lu par 
que elegante y correcto, se han mo-
dificado las l íneas generales, actua-
les, que no llenan ese objetivo, i n -
troduciendo un cuerpo central salien-
te con pilastras y entablamentos dó-
ricos, y se ha terminado con un co-
ronamiento sencillo y de perfil co-
rrecto y adecuado, elemento impor-
tante que da carácter a la fachada 
referida y acusa la entrada princi-
pal del edificio. 
Asimismo, la balaustrada superior 
existente y desproporcionada, se sus-
tituye por un pret i l de molduras sen-
cillas, terminando contra los planos 
laterales del coronamiento central, 
donde es t a rá situada una tarja con 
el nombre de la Secretar ía . 
Los huecos se modifican, introdu-
ciendo en los que corresponden al 
cuerpo central, t ímpanos sostenidos 
por ménsulas contra las jambas de los 
mismos. Los huecos restantes en am-
bos, cuerpos laterales se cambian 
también introduciendo expresiones 
decorativas, tales como jambas mol-
duradas y claves. 
Además , un elemento de importan-
cia que caracteriza el conjunto, son 
los balcones con pilares y balaus-
tradas sostenidas por ménsulas,, de 
perfil clásico. La cornisa actual del 
edificio se modifica sustituyéndose por 
otra de hormigón armado, con las lí-
neas de molduras y modillones, como 
puede verse en el grabado que pu-
blicamos. 
En la decoración de esta fachada 
se ha tratado de introducir elementos 
sencillos, sobrios y correctos, siendo 
el almohadillado del piso bajo una 
innovación notable de efecto, y muy 
acertada para dar el aspecto adecua-
do. 
Toda la fachada se picará y repe-
l lará de nuevo imitando cantería, lo 
cual se conoce con el nombre de "es-
tuco en piedra." 
Dentro de pocos días anukclará la 
subasta el Negociado de Construc-
ciones Civiles y Militares, al frente 
del cual se halla el Ingeniero señor 
Enrique Mart ínez, que ha demostra-
do en su constante labor, ser un fun-
cionario de gran competencia que 
presta servicios muy valiosos en el 
cargo que ocupa. 
a c ó n e s t a m a ñ a n a 
L O S C O M E R C I A N T E S Y V E C I N O S D E L O S B A R R I O S D E V I - * * 
V E S Y J E S U S D E L M O N T E , S E R I A M E N T E P E R J U D I C A -
D O S . — E L A G U A A L C A N Z O U N M E T R O D E A L T U R A . — 
L O S B O M B E R O S Y L A P O L I C I A A U X I L I A N D O . — U N 
H E R I D O 
U n soldado escocés que h a b í a hecho prisionero a u n jefe a l e m á n 
r ec ib ió como premio de su h a z a ñ a unas horas de permiso para v i s i ta r 
P a r í s . Su regimiento llevaba ocho d í a s de combatir sin descanso. 
Apenas el escocés l legó a l a capi ta l fué a sentarse ante la mesa 
de u n café del Bulevar . 
L a m a ñ a n a era brumosa y la niebla le recordaba l a p a t r i a ; cómo-
damente sentado admiraba la sonrisa de los t r a n s e ú n t e s y l a curiosi-
dad de las muchachas, a t r a í d a s por su un i fo rme sucio y destrozado; so-
ñ a b a t a l vez con los bellos lagos de Escocia, con los azules ojos de c i 
promet ida . 
Tan to soñó despierto, que se q u e d ó dormido. A l cabo de cuatro 
horas d e s p e r t ó . ¿ Q u é v ió entonces sobre el m á r m o l de la mesa? U n 
m o n t ó n de cosas: dulces, cigarros, chocolate, ramos de violetas. E r a el 
homenaje de los parisienses a l soldado fat igado de tanto combatir . 
Muy temprano, a las siete de la 
mañana , sonó el teléfono. 
— ¿ E s el "Diario"?—nos pregun-
taron. 
— Y al responder afirmativamente 
nos dijeron: 
—Deseamos que venga un repór te r 
a los Cuatro Caminos para que vea el 
agua que aquí ha caído. Todas las ca-
lles es tán inundadas y los vecinos se 
encuentran propensos a ser víct imas 
de una catást rofe . 
Sin esperar m á s salimos para los 
Cuatro Caminos, adonde pudimos lle-
gar después de pasar grandes tra-
bajos, con -los pies metidos en el agua 
hasta los tobillos. 
Ya en la calle de Carmen el agua 
se hallaba estancada. Y no pudimos 
pasar; pretendimos cruzar por Glo-
i-ia, por Corrales y por la Calzada de 
E l acorazado bri tánico "Formida-
ble," de 15,000 toneladas y tipo anti-
cuado de los pre-dreadnoughts, echa-
do a pique en el Canal de la Mancha 
por un submarino alemán, el Primero 
de Año. 
Lista completa de buques de guerra 
ingleses perdidos en lo que va de gue-
I i ra. 
B s u c e s 
E L E S T Í O 
Durante toda la noche de ayer y 
la madrugada de hoy, ha estado ac-
tuando el Juzgado de Guardia. 
E l Juez, licenciado Leopoldo Sán-
chez, tomó varias declaraciones y re-
cibió las diligencias practicadas por 
la policía. 
Entre los testigos que han pres-
tado declaración, se encuentran Ro-
que Lara Valle, vecino de Indio 16, 
el cual manifestó que encontrándose 
en el puesto de frutas situado en 
Monte casi esquina a Indio, pudo ver 
que un vigilante de Policía descar-
gaba su revólver en dirección al l u -
gar donde cayó muerto el joven Ela-
dio Carrillo. 
Este testigo ignora quién fué el 
vigilante que disparó. 
Por orden del Juzgado ha sido 
ocupado el revolver que portaba el 
vigilante 1116, Rafael Ortiz, que fué 
uno de los que detuvieron al agre-
sor, por haber sido dispai-ado. 
Dicho revólver es sistema Colt, tie-
ne el número 9,236 y sólo conte-
nía cuatro cápsulas. 
Oti-o de los testigos, nombrado 
Emilio Jorge Arozarena, vecino de 
Monte 54, ha declarado que el agre-
sor Barrio, antes de ser detenido, 
hizo varios disparos de revólver. 
Este es hasta ahora el único testi-
go que ha visto a Barrio con un re-
vólver, pues no se sabía que lleva-
ra otra arma además de la navaja 
barbera que fué ocupada. 
En nuestra anterior edición d i j i -
mos que Barrio, por su aspecto y 
por su físico parecía un alucinado. 
Y posteriormente hemos adquirido 
un dato que nos lo comprueba. 
• (Cont inúa en la Ida. pág ina ) 
i Vives, y nos fué imposible. Tratamos 
¡ de tomar la calle de Rastro, pero no 
I logi-amos nuestro objeto. Todo el tra-
l mo desde Vives a Corrales y de Car-
1 men a Belascoaín y sus calles trans-
| versales se encontraban completamen-
; te anegadas. 
Las cloacas, lejos de tragar el agua, 
| la rechazaban con fuerza. En las ca-
sas particulares y en los estableci-
mientos, el agua alcanzaba ima altura 
de media vara. 
En la calle, principalmente en las 
esquinas de Gloria y Rastro y Rastro 
y Vives el agua llegaba a un metro 
de altura. 
Las familias no podían salir de sus 
! hogares. Y los comerciantes se vieron 
! obligados a cerrar sus establecimien-
tos. 
E l tráfico de los t ranv ías por la 
Calzada de Vives hasta Belascoaín 
quedó completamente paralizado, co-
mo también quedó en el tramo de los 
Cuatro Caminos a la esquina de Te-
jas. 
U na hora después de haberse ane-
gado las calles, cuando cesó la lluvia, 
la policía levantó las tapas de los re-
gistros con el fin de dar salida al 
agua depositada. 
Desde entonces quedó paralizado 
también el tráfico de coches, ómni-
bus y carretones, para evitar que ocu-
rriera a lgún percance, señalándose 
esos lugares con estacas, tubos de 
hierro y banderas rojas. 
Continuamos nuestro recorrido en 
dirección a Je sús del Monte, por ha-
ber tenido noticias de que en aquella 
barriada había otra inundación. 
Dichas noticias pudimos comfirmar-
las al llegar allí. 
En el Puente de Agua Dulce, en el 
Puente de Malva y en las calles de 
i Tamarindo, Marina y San Francisco 
el agua alcanzaba a una altura próxi . 
mámente de un metro. 
PRESTANDO A U X I L I O S 
Aunque afortunadamente no hubo 
desgracias personales que lamentar, 
los bomberos del cuartel de Je sús del 
Monte, secundados por la Policía, re-
corrían aquellos lugares con el agua a 
la cintura, ofreciendo sus servicios 
donde lo solicitaban. 
E l carro de auxilio "Carlos Cama-
cho" de J e sús de! Monte, con los ofi-
ciales Lima, Lozana y Cubiella y una 
ambulancia del Cuerpo de Policía, con 
el Inspector del Tercer Distrito.. Capi-
tán Estrada Mora, recorrieron tatm 
(Cont inúa en la 2da. pág ina ) 
l a A c u ñ a c i ó n de 
la moneda 
En la Secretar ía de Hacienda se 
nos facilitó esta mañana , copia de 
las proposiciones presentadas por el 
Banco Nacional, el Trust Company y 
el Banco Español , para la acuña-
ción de la moneda nacional, de 
acuerdo con la convocatoria hecha 
por Decreto del señor Presidente de 
la República de 26 de Noviembre úl-
timo. : 
En la imposibilidad de insertar en 
esta edición, por falta de espacio, el 
texto de las tres proposiciones, nos 
limitamos a reproducir una de ellas, 
la del Banco Nacional que, como sa-
ben nuestros lectores ha sido acep-
tada por el Gobierno, aplazando tu 
(Pasa a la plana 5) 
T E L PLAZA 
Ante el Juez de Instrucción de la 
sección primera, que conoce de la 
causa iniciada con motivo del t rágico 
suceso ocurrido hace varias noches en 
el bar" del hotel "Plaza," donde re-
cibió muerte el americano Jerry Dai-
ly, han comparecido ayer varios tes-
tigos de los que fueron citados. 
Ninguno de ellos, a pesar de encon-
trarse en el lugar de la ocurren-
cia, ha podido precisar con exacti-
tud cómo se originó la tragedia, acha-
cándose, desde luego, al Daily la cu--, 
pabilidad de ser el promotor. Tam-
poco se ha podido precisar cuántoa 
fueron los disparos hechos, pues mien-
tras unos aseguran que dos, otros d:-
cen que fueron más de tres. 
^ E l día 11 se consti tuirá en el Irnte] 
"Fornos" el Juzgado, con objeto d& 
practicar un inventario del equipaje 
y enseres del difunto, al efecto dt, 
dar cuenta a la Secretar ía de Esta/ 
do para que ésta a su vez lo ponga er 
conocimiento del Representante d». 
los Estados Unidos, a los efectos ds 
la ley de ext ranjer ía . 
E l capi tán Hidalgo, de la tercert: 
Estación, rindió ayer un extenso in-
forme referente al origen del dis-
gusto habido entre el americano y el 
señor del Barrio. 
Hoy, probablemente, el Juzgado re-
Solverá la situación del detenido, con-
tra el que se dic tará auto de pro-
cesamiento. 
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E D I T O R I A L 
L A C R I S I S D E L P A R T I D I ! 
Es en rea l idad lamentable l a tendencia a l a f o r m a c i ó n de frac-
ciones que se advierte actualmente en los par t idos po l í t i cos . L a homo-
grrucidad de fuerzas, l a solidez de v í n c u l o s , l a d i sc ip l ina y el sometimien-
tc de toda a s p i r a c i ó n i n d i v i d u a l a las necesidades colectivas son los fae-
í o r e s que con m á s eficacia con t r ibuyen a conver t i r a las agrupaciones 
en buenos instrumentos para mantener ' ' e l perfecto e q u i l i b r i o " en la 
•. i da de las naciones y buscar el progreso gradual del p a í s en los d i feren-
tes ó r d e n e s de la ac t iv idad . Todo aquello que vaya a quebrantar la ar-
m o n í a , a d i f u n d i r el recelo o a propagar l a i nd i sc ip l ina en el seno do 
las organizaciones p o l í t i c a s es en alto grado peligroso y debe ser mÍFado 
como g r a v í s i m o ma l por cuantos e s t á n obligados a defender los intere-
|| ses p ú b l i c o s y evi tar l a a t o m i z a c i ó n de las colectividades que in te rv ie -
nen en la obra de gobierno y a d m i n i s t r a c i ó n . 
A las divisiones del p a r t i d o l ibera l , que m á s que a cues t ión da 
pr inc ip ios se debe a l choque de aspiraciones personales—cuya l e g i t i m i -
dad no queremos d i scu t i r ,—hay que agregar ahora las divergencias 
que se vienen notando en el pa r t ido conservador. 
E l doctor Cosme de la Tor r i en te d e c l a r ó a l r enunc ia r a l a Jefa-
t u r a de la A g r u p a c i ó n que luchaba con dif icul tades insuperables pa-
r a encauzar las fuerzas p o l í t i c a s que h a b í a de d i r i g i r y p r o c l a m ó el d i -
vorcio del p a r t i d o y el Gobierno. L a s i t u a c i ó n creada era real y posi-
t ivamente d i f í c i l y u r g í a encontrar u n r á p i d o remedio. 
Buscóse entonces para que actuara como Jefe y p rocura ra resol-
ver e l problema que se h a b í a planteado al General Eugenio S á n c h e z 
Agi-amonte, personalidad de grandes prestigios en el p a í s , bien quer i 
do por todos los elementos que fo rman l a colect ividad y estrechamen-
te relacionado con los Poderes P ú b l i c o s . 
E leg ido por unan imidad , con l a confianza de la m a y o r í a , con el 
apoyo del E j é r c i t o , con la in f luenc ia que le da, indiscut iblemente l a 
Presidencia de la A l t a Cámara . , el General S á n c h e z Agramonte in i c ió 
su labor luchando con dec i s ión por el acercamiento de los grupos dis-
1 anclados; estudiando con escrupuloso cuidado, los problemas locales pa-
r a buscar por todos los medios a su alcance l a perfecta u n i ó n entre sus 
correligionarios, el robustecimiento de l a d i sc ip l ina del pa r t ido , la ar-
m o n í a indispensable para el mantenimiento de la fuerza efectiva. E n 
el plausible e m p e ñ o c o n t i n ú a hoy, porque el m a l no es de los que se 
resuelven repentinamente. Necesita como es na tu r a l , el apoyo de todos 
los que t i enen el deber de secundarle en l a valiosa obra. 
Pretenden d i scu t i r algunos en estos momentos su ges t ión , cuando 
aun no ha tenido t iempo suficiente para solucionar el arduo problema 
que se le ha confiado lo cual no s e r í a jus to n i prudente y p o d r í a t r a e r 
resultados desastrosos. Siempre hemos c re ído que los par t idos tienen 
que sobreponer a todo i n t e r é s pa rc ia l l a conveniencia colectiva. 
Los ciudadanos que m i l i t a n en el p a r t i d o conservador como los que 
in tegran el pa r t i do l ibera l , poniendo l a v is ta po r encima de las luchas 
intestinas, deben fac i l i t a r l a c o m p e n e t r a c i ó n de todos los elementos 
que consti tuyen l a colect ividad para i m p e d i r el vergonzoso e s p e c t á c u l o 
del fraccionamiento. 
Ahora que el Jefe del P a r t i d o Conservador se ocupa en resolver 
la crisis que amenaza d i s m i n u i r a l a a g r u p a c i ó n , nadie que se dé cuenta 
del pe l ig ro que representan las tendencias disolventes pviede honrada-
mente regatearLe su aplauso y su concurso decidido y en tu s i á s t i co . 
Licor de Berro 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
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EN SU CASA, 
con luz y bocina eléctricas,, cor-
tinas, para los lados, bombas, 
gato y demás accesorios. 
ELEGANTE, LIGERO Y ECONOMICO 
1 galón por 35 millas. 
[xposición: SÜN M , W / z 
A G E N T E : 
L González Ovies. 
NEPTUNO, 19, altos 
B a t u m ' ! 
I M P O R T A N T E 
P A R A L O S R E U M A T I C O S 
Anúnciese en el 
DIARIO DE LA MARINA 
Filadelfla, Enero lo- de 1915. 
Sr. Director del DIARIO DK DA 
MARDNA. 
Habana. 
Muy señor mío : 
Conocedor de la importancia de su 
periódico, publicación que me ha si-
do recomendada como esuecialmente 
dedicada a los intereses generales 
del país, no he vacilado en recurrir a 
usted para probar de su benevolencia 
la publicación de esta carta, cuantas 
veces, crea oportuno yla oue sin duda 
alguna habrá de encontrar de inte-
rés para la mayor ía de sus lectores. 
Si la hace insertar yo se lo agradece-
ré grandemente y puede tener la se-
guridad, que con ello hab rá quizás 
satisfecho la necesidad de algunos 
de sus favorecedores. 
En los países tropicales, como Cu-
ba, por las especiales condiciones c l i -
matér icas , es muy frecuente el pade-
cimiento del reuma, una de las afec-
ciones más tremendas de cuantas se 
conocen y una de las que más difí-
cil ha sido siempre de combatir. Yo 
soy el inventor de un producto que 
lleva mi nombre, que hasta el pre-
sente ha logrado franco v completo 
éxito en el tratamiento del reuma, cu-
rándolo radicalmente eru breve tiem-
po. Ant i r reumát lco Rusell Hu.rst, co-
mo se llama mi preparado, ya se en-
cuentra en Cuba a la venta, si bien 
de fecha reciente-
He dedicado gran parle del tiem-
po que llevo ejerciendo mi profe-
sión a los trabajos de laboratorio, y 
en el curso de ellos, después de años 
de experimentos y desvelos .encon-
tré , más por la casualidad que por 
mi ciencia, un principio químico, que 
debidamente dosificado v preparado 
al ser experimentado dló por.; resul-
tado la curación radical del reuma. 
Creyendo haber hallado la solu-
ción al problema tanto tiempo de-
seado y tan cuidadosamente traba-
jado, experimento el producto y tan-
tas veces como se t r a tó con él a reu-
máticos, otras tantas veces se llegó 
al éxito. E l "Antirreumátlco Russell 
Hurst, como ya emneza.ba. a. llamar a 
mi producto, era eficaz en el trata-
miento de la cruel dolencia. 
No creyendo en la completa efec-
tividad de mi descubrimiento busqué 
todos .absolutamente todos los pro-
ductos dedicados a la curación del 
reuma, aislé de ellos el principio ac-
tivo, el principio curativo a cuya ba-
se estaban preparados y entonces, te-
niendo el principio de mi antirreu-
mátlco los analicé comparativamen-
te ,encontrando, que el mío, era un 
principio absolutamente distinto de 
todos, nuevo, singular y único, y fué 
entonces cuando me decidí franca-
mente a la preparación del "Antirreu-
mátlco," con mi nombre y a su di-
fusión por el mundo, resultando la 
panacea contra el reuma. 
No se ha dado un solo caso de 
esa enfermedad, por antigua y recia 
que fuera, que no haya cedido a l tra-
tamiento' y no haya curado luego de 
su continuación por breve tiempo. 
Por eso, convencido, positivamente 
El liceo de Mata 
Esta sociedad de instrucción y re-
creo ha elegido la siguiente Directi-
va para el año actual: 
Presidentes de Honor: Pablo de la 
Barea, Domingo Bethart, Jo sé Barre-
ra y Ramón Lasanta. 
Presidente: Antonio Pastor. 
Vice-presidentes: Manuel Herrera 
y Bernabé Aguilera. 
Secretario: Santiago de la Torre. 
Vice-secretario: Antonio J. P iña . 
Tesorei-o: Fernando Rodríguez. 
Vice-tesorero: Ramón Oroza. 
Vocales: Juan Marqués , José H . 
Cordero, Celestino Pérez , Angel Maza, 
José Rodríguez Armas, Ramón María 
Maza, Pedro Pablo Silva, Manuel R i -
vas, Adolfo Herrera y Rafael Reyes. 
fomentando la belleza 
Tenga muchas gracias el "Inst i tuto 
de Caridades, de Cuba," por la honra-
dora inmerecida distinción de que me 
han hecho objeto los prestigiosos 
miembros de su Direcaiva. 
Nada he hecho que merezca su gra-
t i tud. Es obra cristiana, hermosa, 
bendita, la que acometen en pro de 
huerfanitos, de damas, de niñas , de 
necesitados de nuestra t ierra. Y pues 
yo amo intensamente a Cuba y tengo 
lás t ima de todos los infortunados, con 
la propia satisfacción quedo pagado, 
cuando aplaudo a los de generoso co-
razón y alma sensible. 
A las órdenes quedo de la Directi-
va del "Insti tuto de Caridades." 
Acabo de recibir el tomo séptimo 
de la "Bibliografía Cubana del siglo 
X I X , " obra que ya he tenido el gusto 
de calificar de monumental, porque es 
un monumento levantado por Carlos 
Trelles al desenvolvimiento cultural 
de su patria durante la pasada cen-
turia. 
Matanzas puede estar orgullosa da 
que un preclaro hijo suyo haya co-
leccionado tan paciente y escrupulo-
samente los t í tu los de muchos mi l la-
res de libros, folletos y revistas y los 
nombres de miles de cubanos intelec-
tuales o de extranjeros que respecto 
de Cuba han escrito; y Matanzas pue-
de gloriarse de haber hecho el peque-
ño sacrificio de la impresión de estos 
volúmenes, para que Trelles no haya 
tenido que hacer lo que el Sastre de 
Campillo, después- de tan laboriosa 
faena a t r avés de archivos y biblio-
tecas. 
Ocho años comprende este tomo: 
de 1886 a 1893; años pródigos, años 
de inmensa producción mental ^n 
nuestro pueblo, porque son m á s de 
tres mi l libros y los falletos re-1 
sen, 
co-
gistrados; como si, latiendo los ct 
zones a impulsos de un bello idealT 
pequeña patria libre, y facilitando ^ 
buena obra pequeños avanceí, en 
tido liberal de la administración 
lonial, hubiéi-ase producido un ¿et 
pertar vigoroso de la conciencia J " 
blica y centenares de patriotas se d 
dicaran a la educación popular y a | 
vigovización de los buenos sentimie* 
tos de la m á s humilde de ciudadanos 
que un día debían ser los soldados d 
la república y los herederos polítiCo! 
de los próceres de Yara. 
Ahí Albar rán , Aramburo, Armas 
Bachiller, Bernal, Bobadilla, Dob 
hasta Varona, Valdés Domínguej' 
Valdivia y Zambrana—para no citar 
sino muy pocos y por orden 
tico—como los principiantes y COm 
los modest ís imos, recuerdan a esS 
generación nueva, que también elW 
lucharon por la ciencia, la literatura 
la moral y el patriotismo, en tiempo^ 
en que no era tan propicio el medio 
n i tan libre de riesgos personales k 
función del publicista educador y y*1 
beral. 
Yo no tengo nuevas palabras con 
que loar la obra de Trelles, al acusar 
recibo de este sépt imo tomo. Simple-
mente le admiro y le agradezco qu9 
tanta luz traiga a nuestra historia y 
de ta l manera honre a los que amaron 
a Cuba y procuraron liberalizarla y 
engrandecerla. 
C O R S E T 
B O N T O N 
E L M E J O R 
son naturalmente. 
Todas las jóvenes, las mujeres ca-
sadas, las de mediana edad, todas 
las que tman su cutis con el arrebol 
perfumado del doctor F ru j án , ade-
te mas de sumar el encanto de su bello 
seguro de que en Cuba, donde el reu: tinte al rostro, fomentarán su b4 e-
ma es muy frecuente ,el éxito de mi za p0„„„_ ' ;V'"4lvair**n oei 
preparado habrá de ser el mismo que a f i j + l . 
aquí en los Estados Unidos., he que- 5~„* . . ' 
rido hacer esta vulgarización de mi 
producto, por medio de su periódico, 
en la seguridad, de que el público cu-
bano al tener conocimiento de que 
existe el "Ant i r reumátlco Russell 
Hust," acuda a él y reciba los be-
neficios de que ya disfruta el público 
de otros países . 
Estimando en cuanto ello significa, 
señor Director, la publicación de esta 
carta, coh la que creo hacer saber a 
muchos de sus lectores que pueden 
én breve fecha contaise enr..-.j ,os fe-
lices, sanos. Ubres de dolores l e u m á -
tlcos y' mortldcacion >s. uie es grato 
ofrecerme de usted con la mayor 
consideración. 
(Fdo ) Dr. Hussell Hurst. 
El suceso de anoche 
(Viene de la primera plana) 
Un ciudadano nombrado Julio Pa-
blo, que reside en Mazorra, nos ha 
asegurado que Bernabé estuvo asi-
lado en el Hospital de Dementes de 
Cuba. 
Y adquirimos otro dato m á s : U n 
día Bernabé, que es de oñcio albañil , 
se ar ro jó desde un andamió ' a la ca-
lle porque creyó que era perseguido. 
Esto, unido a los detalles que he-
I mos publicado,.nos induce a creer que 
: Barrio tiene delirio de persecución. 
Y prueba de ello es que al declarar 
tinte al 
za, porque es cualidad p r o p i r V e 
afeite: aumentar los atractivos de fas 11 
damas, hacerlas más bellas de lo que 0SÍ ^ V - ' t en ie^o una navaja, no 
se iba a dejar matar y que un moreno 
E l Juzgado de Guardia ha h*^ 
entrega del sumario al JuzgadoT 
Instrucción de la sección segunda ! 
quien corresponde. ' * 
iriginal 
Durante las pasadas Pascuas v 
los primeros días del año nuevo l 
han repartido abundantemente 
felicitaciones y los buenos deseos de 
que sean felices los trescientos se-
senta y cinco días de 1915. 
¡Feliz año!—han dicho muchos en 
español. ¡Happy new ycar!—repitió-
¡PE ELESMCIA! 
¡Qué elegancia se ve por la Haba-
na, cuánto gusto y cuánto lujo! Cual-
quiera dir ía que en trajes derrochan 
capitales las damas m á s distinguidas, 
siendo és tas las que menos gastan a 
pesar de vestir mejor, porque com-
pran las telas, confecciones y nove-
dades en " F i n de Siglo," Agui la y 
San Rafael. 
1 . " 1 j Í L . i '„". i 
Austr ia quiere la paz con Servia. Y 
para demostrárselo, ofrece al rey Pe-
dro el pequeño reino de Albania y 
parte del do Monteengro. 
Si esta noticia que nos la trasmi-
ten con carác te r oficial, hubiese lle-
gado el día 28 de Diciembre, es tar ía 
justificada porque era una broma más 
en el dia de Inocentes. Pero como las 
noticias de esta índole se suceden siu 
interrupción desde que comenzó la 
campaña, va picando ya en historia 
lo de las concesiones de territorios 
que no son propios. 
No creo que Aust r ia pueda solici-
tar la paz con ninguna de las nacio-
nes que tiene enfrente; pero de hacer-
lo, siempre ser ía con Rusia, enemigo 
poderoso que la ha invadido por su 
frontera de Galitzia. ¿ Qué representa 
Servia para hacer claudicar al pode-
roso imperio de Francisco José ? 
Por otra parte, lógico es pensar 
que todo ofrecimiento del gobierno 
de Viena ser ía a base de algo propio, 
de algo que le pertenece y de lo que 
se despoja a cambio de la paz que 
solicita. L a Bosnia y la Hei*zegovina 
serían ofertas admirables y hasta ló-
gicas dadas las ti-adicionales ambi-
ciones de Servia sobre dichas pro-
vincias; pero decirle que le regala el 
reino de Albania, que no es quien Aus-
t r ia para disponer de él y que por la 
rebeldía de sus habitantes es una 
hipoteca poco recomendable, es de lo 
m á s peregrino que escuché. 
Cuando los corresponsales no tie-
nen nada que hacer n i que decir, in-
ventan lo que mejor lea place. Y no 
se paran en pelillos de m á s o de 
menos; te legraf ían lo primero que se 
les ocurre y al lá va la bola confun-
diendo a muchos, haciendo dudar a 
no pocos y obligando a perder el tiem-
po a los demás . 
Yo creo que debiera legislarse algo 
sobre particular tan interesante, a fin 
de evitar lo que a todas luces consi-
dero un abuso de confianza para con 
la prensa que paga sus servicios y pa-
ra con el público que lee. 
La prueba mejor de que escasean 
las noticias de importancia es que 
vuelven los corresponsales a resuci-
tar los horrores cometidos por los ale-
manes en la guerra. La comisión en-
cargada de investigar los cargos que 
Se hacen conquistadoras 
Las mujeres envueltas en carnes, 
cuyas formas tienen redondeces, y 
turgencias, son las que m á s atraen, 
se hacen verdaderamente conquista-
doras. Tomando las pildoras del doc-
tor Vernezobre se logra ese resul-
tado fácilmente. Ellas dan carnes y 
fomentan el desarrollo de los senos. 
Se venden en su depósito el crisol, 
nentuno 91 y en todas las boticas, i 
se hacen contra Alcniania, emplea las 
palabi-as salvaje, brutal, incendiario, 
etc., sosteniendo al final que todo eso 
constituye sistema en el ejercito del 
Kaiser. 
¿ E s posible que n ingún ejército del 
mundo tenga por sistema semejantes 
atrocidades ? 
Y no me refiero ahora al a lemán, 
que digan cuanto quieran sus impug-
nadores tiene mucho bueno de ser 
imitado me refiero a cualquier ejér-
cito regular en el que la disciplina 
sea la verdadera ga ran t í a . 
Esto se alcanza a cualquiera sin 
necesidad de mart i r izar mucho el ce-
i'ebro; pero los corresponsales cable-
gráficos se han empeñado en tomar-
(Viene de la pr iméra . ) 
bién las calles inundadas, dictando ór-
denes a sus subalternos. 
También el capi tán de la sexta Es-
tación, señor Emilio Campiña se en-
La ¡nundación... En Santiago de Cuba Benefcio de Pubillones 
He aquí el Ejecutivo Pi'ovincial que 
durante este año ha de regir los des-
tinos de la Asociación de la Prensa 
de Santiago de Cuba: 
Presidente de honor, Daniel Faja-
contraba en los lugares de mayor pe- do Ortiz, dueño de " E l Cubano L i -
ligro, metido en ol agua, en unión del bre" cuya gest ión ha sido superior-
sargento Ramón Bandín y de los v i - " 
gil antes 525, Francisco García Pola, 
281 Ignacio Hernández , 1,081 Paulino 
Llano, 522 Pedro Duñal y 957 Domin-
go Fernández, quienes de puerta en 
puerta ofrecían sus auxilios a los ve-
cinos. 
Entre los lugares más perjudicados 
por el agua, se encuentra el almacén 
de víveres conocido por " E l de las do-
ce puertas," situado en la calle de 
Rastro, cuadra comprendida entre Co-
rrales y Gloria; una fonda que exis-
te en Vives y Rastro, una bodega que 
esquina; 
mente acertada 
Presidente efectivo, Temístocleq A. 
Ravelo; Vicepresidente primero, San-
tiago Fals; Secretario, José A. Podi-í-
guez Cotilla; Vicesecretario, Juan So-
to; Tesorero, Daniel Serra; Viceteso-
Antonio Pubillones, el poular y 
simpático empresario se despide ma-
ñ a n a del público habanero con un 
doble beneficio para sí mismo. 
E l programa combinado por el há -
bi l e insustituible Secretario señoi* 
Frank Vi l lami l , no puede ser m á s i n -
teresante. Además de tomar parte en 
ambas funciones todos los números 
que este año trajo Pubillones, en la 
función nocturna, ac tua rán a lgún ds 
ayer dijo que había sa 'cado"Ía"navaia I ron unos cuantos en inglés; palabras 
para defenderse porque vió que todo i con las cuales .quedo^ cumplida la 
el pueblo .se iba sobre él con cuchi- I acostumbrada cortesía tradicional, 
en el grado de sinceridad que en ca-
da caso corresponde. 
L a Casa de Pellón ha empleado 
una felicitación m á s práctica, más 
franca y positivamente más cordial, 
dirigida a los parroquianos de la 
afortunada expendedur ía : 
— ¡ Q u e te favorezca la suerte con 
nuestros billetes!—ha dicho con le-
tras muy gi-andes. 
Y hoy ha obsequiado á los nume-
rosos parroquianos con el tercer pre-
mio. • 
rero, Miguel A. Gut ié rerz ; DcWidos ' - ! a^istas locales que da rán realce al 
r c r i^c v > n w * ^ a^4..,_.„ 5 . . ^ I acto y que por si solos constituyen Carlos Forment, Antonio Duany y Da-
niel Ber t r án . 
La Compañía de las Aguas Mine-
San Migue 
la eficacia curativa de 
enfenr 
vías digestivas, h ígado y r íñones. 
le registraba los bolsillos. 
E l . estado , de la señori ta Hilda era 
esta mañana , dentro de su- grave-
dad, bastante satisfactorio. 
Hi lda no ha perdido su serenidad 
y es tá bastante tranquila. 
Bernabé Barrios ha sido instruido 
dé cargos "y remitido ü la" enferme-
r ía de la Cárcel para su asistencia 
y observación. 
Hoy, pi-obablemente, r end i rán in-
formes sobre este suceso, el detective 
de la Policía Secreta Raimundo A r a -
gón- y el agente de la judicial José 
Brignardelly. 
Según tenemos entendido, esos i n -
formes son tendentes a asegurar que 
Barrios es un enagenado y que obró 
en un arrebato de locura. 
:Esta mañanad le :fné practicada la , 
autopsia, en el Necrocomio, jíl cadá - ! 
ver de Eladio, CaiTiHo, por los doc-
tores Raihéry y Barreras. 
Dichos doctores certificaron que 
Carrillo mur ió a consecuencia de he-
rida de bala que recibió en el pecho. 
TiTíL INDIFERENCIJ 
Todo en la vida se hace indiferen-
te, todo, cuando se han perdido las 
fuerzas nátui-ales'. 
E l que se gasta o agota sufre fí-
sica y moralmente sus consecuencias 
fatales. • 
: Tomando las eficaces grageas fia-
.niel se cura infaliblemente el ago-
tamiento y queda el cuerpo apto, nue-
vecito. 
Se vende en todas las boticas y'son 
depósitos sa r r á , johnson, taquechelf 
dr. gonzález, majó y colomer. 
es tá en la misma el café1 Iale^.^1.San Miguel convencida de 
"La Taberna" de Gloria y Vives y. i - r í t S ffi^S? ^ ^ t ^ a S ' 
otros muchos establecimientos que en S ? ¿ i > S , ^ P ^ d a d e s fl? ^s 
estos momentos no recordamos. a s f c o m l ^ P ^ - ^ T ™ 0 -
Estas casas han sufrido daños de S s C a r S i V . L T í ^ f 6 l0S ri1' 
consideración, como los han sufrido S ofrece 
día (un l i t ro ) el que podrán recoger 
L A I N U N D A C I O N CEDE 
Después de dos horas de mart ir io. 
En un periódico de Madrid se ha 
dado cuenta del acto de condecorar 
on Par í s a tres soldados franceses por 
el valor heroico con qu« combatieron 
en las ú l t imas jornadas de la gue-
rra. 
U n testigo presencial—agrega el 
colega madri leño—encantado ante la 
reseña de las proezas realizadas por 
aquellos soldados, se mos t ró satisfe-
cho y dijo que mientras Francia ten-
ga tan abnegados hijos no será ven-
cida nunca. 
Los soldados se llaman Cisneros, 
Cervantes y Castillo, tres apellidos 
muy fi-anceses. 
Siento no conocer el nombre del 
testigo presencial. 
M i querido señor R. S. V . 
Si usted sabe mucho v yo muy po 
cli¿ M ™ ! * que maidit0 lo que a na-
nos el pelo y a fe que ya es hora I los vecinos de los lugares inundados 
de que termine esta campaña de sen- experimentaron una gran alegr ía al 
sacionales pamplinas. ver que el agua, aunque con gran 
lentitud comenzaba a bajar, conser-
vando el presentimiento de que si otro 
aguacei-o caía el peligro ser ía mayor. 
U N HERIDO 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistido por el doctor Izquierdo, de 
una herida incisa, de pronóst ico me-
nos grave en la región plantar iz-
quierda, el menor Sabino Suárez, de 
16 años y vecino de Vives 164. 
Este menor sufrió la herida al p i -
sar un fondo de botella en Vives y 
Rastro, por donde caminaba descal-
zo. 
I N U N D A C I O N E N ARROYO APO-
LO 
Nos comunica por teléfono nues-
tro corresponsal en Arroyo Apolo, 
que las lluvias y el viento fuerte q m 
están azotando aquella localidad, han 
derribado una casa de madera y han 
hecho, además que los principales 
parajes de ese término se encuentren 
ya inundados. 
Hasta el presente, según se nos 
advierte, no han ocurrido desgracias 
personales. 
El Liceo de Ranchuelo 
Diego Trinidad Ve]asco, 
dcz. 
Vicesecretario: Rafael Aguila Sar-
duy. 
Tesorero: Eleuterio Burgos Gon-
zález. 
Vocales: Delfín Venero Mart ínez, 
Francisco Calimano Abreu, Rafael A . 
Casañas López, doctor Ricai'do Nava-
rro Legorburo, Felipe Yanes Scsa y 
He aquí la Junta Directiva elegida 
por esta Sociedad para el año actual: 
Presidente: Pedro M . Fabregat Ma-
chado. 
Vicepresidente: Mariano González 
Abrahantes. 
interesa. Vacíe en las columnas 
de su periódico toda la sapiencia 
que posee y con ello i lus t ra rá a sus 
lectores. Yo mismo podré aprender 
no poco de lo que no me quiere en-
señar. Pero meternos ahora en polé-
micas sobre si yo o si usted; sobre si 
es así o es del otro modo, es algo 
que en m i vida me gus tó por pare-
cerme impropio de hombres serios. 
Déjeme en, m i ignorancia, sin la 
cual no r e sa l t a r í a su sapiencia; y 
cuanto a que yo mismo lo confieso 
no se ex t r añe : estoy tan satisfecho, 
tan orgulloso de m i poco saber que 
no me da ve rgüenza confesar que 
soy un ignorante. 
¡Va perdiendo tanto el papel, de 
sabio! 
G. del R. 
C O M P R E E L 
DIARIO DE LA MARINA 
los interesados, durante toda esta 
semana, de 5 a 6 de la tarde, en el 
depósito de la Compañía Tacón nú-
mero 4, bajos. 
U n día de prueba es la mejor re-
comendación de estas aguas conoci-
das desde principios del pasado si-
glo y declaradas de util idad pública, 
^de__1894:_ 
La Asociación de la Pren-
sa en 
Pocas veces se ha verificado en 
Guantánamo una reunión numerosa de 
atractivos como la que se llevó a ca-
bo en el colegio "Padre Váre l a" para 
nombrar la directiva de la Asociación 
de la prensa que ha de regir los des-
tinos del periodismo, el año de 1.915. 
Allí se reunieron todos los chicos 
de la prensa local para constituir la 
nueva directiva, y resul tó un acto 
simpático que de ja rá recuerdo entre 
los asistentes. 
Por unanimidad resultaron electos 
los señores siguientes: Presidente, 
José Vázquez Savón; director del po-
pular diario "La Voz del Pueblo;" 
Vice, Isidoro Castellanos; Tesorero, 
José J. Herrera; Secretario, Juan. Ru-
bio Plaza; Vocales: Pedro Porro, Eu-
genio U . Saluent, Rafael Matute, Ra-
món López Oliveros, Eduardo Pullés 
y Enrique Tur Rosillo. 
Felicitamos a los api-ebles compa-
ñeros electos. 
Interesante cual ninguna por sus 
virtudes sobrenaturales es la postal 
de San Antonio. 
E s t á formada con un círculo má-
gico que consta de 13 letras y 13 nú-
meros, girando en el centro un San 
Antonio fotográfico que responde a 
cuantas preguntas le dir i jan. 
Todas las damas deben adquirirla. 
Se vende en todas partes. Tiendas, 
almacenes, etc. 
ya un gran atractivo. Entre los ac-
tores que se han ofrecido a obse-
quiar a Pubillones en su "serata rl ' 
onorc," figuran el notable actor có-
mico señor Manuel Noriega y el po-
pular ís imo "negrito" de. Alhambra, 
señor Acebal, cuya presencia en el 
circo del Politeama b a s t a r á para que 
no quede una localidad en las taqui-
llas. 
Una de las m á s populares "estre-
llas" del teatro de Regino, la her-
mosa Eloísa Tr ías , también consumi-
r á su turno, y por últ imo, hab rá una 
reñida lucha isleña entre los cam-
peones Miguel Febles y Walter Cau-
ssio; dos soberbios atletas. 
Pubillones que ha dado funciones 
de beneficio "a los alemanes" y "a 
la Creche" y que ha sabido corres-
ponder al favor que le ha dispensa-
do el público habanero, merece el 
grandioso tr iunfo económico que va 
n obtener m a ñ a n a en el Gran Teatro 
del Politeama. 
D E L A M O D A 
HASTA E L DIA QUINCE S E PRORROGARAN 
LAS INSCRIPCIONES A DICHA REVISTA, POR 
$ 1 , 8 5 C Y . , A L A N O . 
Es una revista que no debe faltar en 
ningún hogar, por ser interesantísima. 
ALVAREZ, FERNANDEZ Y C0. 
" L A O P E R A " 
G A L I A N O , 70. S A N M I G U E L , 60. 
C 235 4-8 
Por correo se --emite al Interior, si 
r i acompañando seis sellos colorados se 
fcecretano. Ramón l a ñ e s Fernán-1 solicita al Apartado 825. 
ROPA HECHA 
Y A MEDIDA. 
Modelos de úl t ima moda. 
xVUEVA SECCION DE TRAJES PARA NIÑOS DE TODAS EDADES. 
NORFOLKS, UNIFORMES, GUARDAPOLVOS, CAPAS DE A G U A . 
" L A S O C I E D A D 
Obispo, 65, Monte, 347. 
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A C O T A C I O N E S 
"La esposa del vengador" 
La acuñación de la. . . 
O iene de la primera plana) t 
publicación de las restantes para la 
próxima edición. 
Pliego de Proposiciones que pre-
' senta el Banco Nacional de Cuba pa-
i ra la subasta convocada en cumpli-
Echegarai/ estaba preocupado. E l minis te r io le pesaba mucho, y m « » t o del Artículo 11 de la Ley 
fe creaha conflictos que no le dejaban en paz. A ú l t i m a hora, se les ^ ̂  i cLnal d e ^ " 3 i ^ V f h ^ T ^ l u * ' 
Ym ocurr ido a los d e m ó c r a t a s presentarle u n proyecto " d e m o c r á t i c o - " l con arreglo a la convocatoria hecha 
la sup re s ión en la escuela de la e n s e ñ a n z a de la doc t r ina crist iana. ! por el Decreto del Ejecutivo número 
Echegaray se negó redondamente a recoger el proyecto. 11104 de 26 de Noviembre próximo 
— ¿ C ó m o ? N o . . . No puede s e r . . . Les rep i to que no puede s e r . . . l ^ r S ^ J „ m • , 1a 
. Y lo cogió y lo r o m p i ó . \ r X \ \ / A Ban£ Na<;lonal f e •t * 7 Cuba se obliga a hacerse cargo de Yero cor rm la n o t i c i a . . . Se d i j o que Echegaray estaba decidido a la acuñación de .la moneda, confor-
dar el golpe. Un d iputado le hizo una pregunta . Echegaray r e s p o n d i ó 1 ™ ^ la ^ . f 9 ,de Octubre^ de 
que la not ic ia era falsa. E l d ipu tado i n s i s t i ó : 
—Pci-o qu i zá s su s e ñ o r í a tenga la i d e a . . . 
Hubo dimes y diretes. L a ses ión a c a b ó con un disgusto. . . 
Y para a l iv i a r un poco el peso de tan ta carga, Echegaray me t ióse 
en un teatro. 
Una obra cómica 
" P o n í a n " una obra cómica . Echegaray se r i ó . . . ¡ A h , si, las s i t ú a 
dones t e n í a n gracia. Se t ra taba de u n pobre diablo casado con una m i l 
j e r insoportable: vie ja , fea, empalagosa, testaruda. . 
'mujer. 
E l pobre diablo tuvo la desdicha de enfermarse de los ojos. Pade-
cía de cataratas. Q u e d ó ciego. Y la muje r se l a r g ó . . . 
Le vio un oculista c é l e b r e : 
—Una p e q u e ñ a o p e r a c i ó n , y e s t á . . . 
E l pobre diablo se e n t r e g ó en manos del ocul is ta .—Y suced ió que 
la mujer lo supo, y se volv ió a l lugar del pobre diablo. 
Hízose la o p e r a c i ó n . F u é u n éx i to maravilloso. E l pobre diablo 
recobró la vista. Y cuando sale henchido de entusiasmo y rebosante de 
gozo, lo p r imero que encuentra es su m u j e r . . . ! 
E l lo decía l l evándose las manos a la cabeza, con estos versos fa-
tales-. 
— ¡ Y a no quiero ve r . . . ! ¡ Y a no quiero ver . . . ! 
¡ L o pr imero que v i f u é m i m u j e r . . . ! 
Y Echegaray p e n s ó : 
— ¡ H o m b r e , q u é cosa . . . ! 
1914, en las cantidades que el Eje-
cutivo disponga y en piezas de oro, ¡ 
plata y niquel, forma, peso y ley! 
que determinan los Art ículos 1, 2, 3, \ 
4, 6 y 7. 
Segundo: S^f-án de cuenta del j 
Banco Nacional de Cuba todos los [ 
gastos que originen la compra de: 
los metales, su transporte y entrega • 
en las casas de la moneda de los Es- i 
tados Unidos de América, el abono! 
de los gastos de la acuñación y eh: 
transporte y entrega de las monedas] 
Una ganga de \ acuñadas en la Tesorer ía General de 
; la República de Cuba. 
Tercero: E l Ejecutivo deberá ; 
; reintegrar las cantidades que el Ban- | 
| oo Nacional de Cuba pague para cu-
j b r i r los gastos a oue se refiere el : 
i pá r ra fo anterior en la forma siguien- ' 
te: 
! ( A ) Dentro de los diez días si-
1 guientes al de la entrega de cada | 
partida de moneda acuñada, el Eie- j 
cutivo deberá pagar al Banco Na- ¡ 
cional de Cuba el valor del metal j 
empleado en la acufiación en oro cu- I 
baño de la nueva acuñación, o en su 
defecto con letras sobre New York, j 
ÍB) Dentro de los treinta días si-
guientes a la presentación de las ' 
cuentas que han de acompañarse a | 
QUPIERE VI) VESTIR CON ELEGANCIA POR POCO DINERO? 
- V E N G A A — 
" L A NUEVA CARMEN 
M O N T E , 6 5 . - H A B A N A . 
H E C H A U L T I M A 
G R A N D E S N O V E D A D E S P A R A I N V I E R N O 
FUESE EN LOS PSECIflS Y M í k A VERLO PARA OUE SE CONVENZA 
$ 6 . 0 0 
Saco y p a n t a l ó n de Casimir iuglés $ 8 00 
Saco y p a n t a l ó n de casimir color $ 8 00 
Saco y p a n t a l ó n v i c u ñ a azul y negra a ^ 
Saco y p a n t n l ó n casimir, g ran novedad ^ 
Saco y p a n t a l ó n v i c u ñ a azul y negra 
Saco y P a n t a l ó n gran variedad en dibujos 
Saco y p a n t a l ó n clase extra de 15.90 y - ^""^ 




Saco y pantalón Casimir color, de $ 4,50 a $ 5,00 
Saco y pantalón vicuña azul, de $ 5,00 a $ 6,25 
Una obra dramática 
acuñación de la moneda, a f in de que 
pueda comenzarse a efectuar la acu-
ñación en el plazo más breve quo 
otorgue la casa de moneda de los Es-
tados Unidos encargada de realizarla. 
Quinto. E l Banco Nacional de Cu-
ba se obliga a entregar los meta-
es de oro, plata, niquel, cobre y de-
la entrega de la moneda acuñada, j más que fueran necesarios en los pla-
el Ejecutivo p a g a r á los gastos que i Zos más breves que designe la casa 
origine la acuñación, seguros, trans- I de moneda de los Estados Unidos, pa-
porte, fletes y cuantos m á s sean ne-
Sa l ió a la calle con una idea m á s : 
—No, n o . . . A q u í veo algo. A q u í , cambiando' esto, poniendo esto, 
suprimiendo e^to. . . hay u n d rama in te resante . . . 
Y c o m b i n ó el argumento. 
E n vez de u n hombre ciego, una m u j e r . . . E n vez de una esposa 
vieja, un g a l á n a quien se adore. . . 
—Ar¿uí hay algo, si s e ñ o r . . . 
Tiempos del a n t a ñ o heroico, llenos de romanticismo. Una plazue-
la, con un re tablo 'y un Cristo en el retablo. E n la casa de enfrente vive 
un noble y piadoso caballero, que por r ival idades de f a m i l i a y por ta 
fuerza de la f a ta l idad , delante del mismo Cristo, m a t ó en duelo a u n 
caballero contrar io . De ello le pesa -, de ello se a r repiente : y de ello to-
das las noches, antes de ret i rarse a descansar, le pide a l Cristo p e r d ó n . 
Pues este caballero tiene una h i j a que es perfecto dechado de her-
mosura. Pero sus ojos be l l í s imos e s t á n amenazados de cegue ra . . . 
Y sucede que D . Carlos de Q u i r ó s , h i j o del caballero muerto en 
duelo, sabedor de la suerte de su padre deja el p a í s en que se halla, y 
vuélvese a su lugar . L o p r imero que halla en él es la hermosura de la 
pobre joven. Y se enamora de ella locamente, t o n las purezas del p r i -
mer amor. . . 
Y sucede que el padre de la j oven sale a rezarle a su Cristo. D . Car> 
los de Q u i r ó s que le aguard-aba. le provoca, le obliga, le hace batirse, le 
mata. Y cuando se halla D . g a r l o s can el caballero a sus pies, desenvai-
nada la espada t i n t a en sangre, ca ído el manto, l ibre la melena, salen 
los familiares del v e n c i d o . . . Y sale la pobre j o v e n . . . E l cuadro se 
le graba en la pup i la , d é b i l í s i m a y enferma la pup i l a se contras ner-
viosamente, y los ojos be l l í s imos se apagan. 
L a ciega t e n í a u n noble enamorado, a quien ella q u e r í a f r a te rna l -
mente, y no con amor de novia. Este noble enamorado dióse a v ia ja r en 
busca de im remedio que volv iera la luz a sus pupi las . Y D . Carlos de 
Quirós consigue en tanto que la ciega le i d o l a t r e ; que la p a s i ó n la do-
mine que se le comunique el amor loco que l leva él en el almo.. Y cuan-\ 
do ella le habla de su padre, él promete buscar a l matador, y tomar una 
venganza c u m p l i d í s i m a . E l l a quiere u n vengador y él lo se rá . 
L a familia, de la ciega l levó a su casa el retablo. E l enamorado no-
ble ha vuelto de su e x c u r s i ó n y ha t r a í d o el remedio que buscaba. L a 
ciega v e r á muy p r o n t o . . . Y el enamorado noble quiere que vea el re-
tablo que p r e s e n c i ó la muerte de su padre, y B . Carlos de Q u i r ó s quie-
re impedir lo , porque ve que su dicha se der rumba. Y sacan las espa-
das; y se baten en la oscur idad ; y se abre la puer ta que escond ía el re-
t ab lo . . . L a enamorada ya ve-, aceiba en aquel momento de rec ib i r la 
bendición de la luz-, y lo p r imero que apetece ver es el hombre a quien 
adora . . . 
I l u m í n a s e la escena: y el viejo cuadro de hor ror se reproduce a 
sus ojos: ve el retablo, con el C r i s t o ; ve a D . Carlos de Q u i r ó s con la 
espaela desenvainada, el manto ca ído , l-a melena l i b r e . . . 
Y al derrumbarse su dicha, D . Carlos de Q u i r ó s se pasa el co-
razón . . . 
— S i , s i . . . E n la comedia h a b í a " a l g o . " 
Don José Echegaray escribe otro drama 
Todo f u é cues t ión de "coser y c an t a r . " E l éxi to de " E l l ib ro ta-
lonario" h a b í a dado a Echegaray entusiasmos in f in i t o s . 
Y con este r o m á n t i c o argumento, escr ib ió " L a esposa del ven-
gador," . 
. E n unos cuantos d í a s l legó a l f i n a l . Ya D . Carlas se ha visto des-
cubierto. 
— . . .Espera . . . Nada me digas. . . 
Yo sé lo que debo hacer. . . 
A tu padre d i la muerte 
porque d ió la muerte a l m í o . . . 
D e s p u é s te d i m i a l b e d r í o , 
porque lo quiso la s u e r t e . . . 
D e s p u é s . . . D e s p u é s te he j u r a d o 
venganza y no me arrepiento, 
ni el ter r ib le j u ramen to 
tengo tampoco olvidado, 
n i el compromiso me pesa. . . 
¡ M i r a . . . ! ¿ V e s ? . . . A n t e m i Dios, 
yo, D o n Carlos de Q u i r ó s , 
as í cumplo m i p r o m e s a . . . 
Y después que le ve herido, la enamorada se a r rod i l l a sobre é l . . . 
cesarlos, incluvendo la comisión, 
el Banco Nacional de Cuba acepta 
que ese pago se le haga con la pro- j 
pia moneda acuñaba conforme dispo-
ne el Artículo XIT de la Ley. 
Cuarto. El Ejecutivo pract icará las i 
gestiones a que se refiere el art ícu 'o i 
X I I I de la Ley, y obteniendo el permi- [ 
so o consentimiento del Gobierno de | 
los Estados Unidos de América para j 
que la acuñación de la moneda nació- I 
nal se verifique en las casas de mo- i 
nedas, el Banco Nacional de Cuba se ' 
obliga a gestionar y realizar todo 
los actos y contratos referentes a 
ra recibirlos, y en las cantidades ne-
Y I cesarías para la acuñación del núme-
ro de monedas y clases que previa-
mente haya dispuesto en cada caso 
el Poder Ejecutivo, y dentro de los 
siete días después de recibir cada 
una de las partidas de moneda acu-
ñada que entregue la casa de mone-
das de los Estados Unidos, el Banco 
Nacional de Cuba se obliga a entre-
República de la moneda acuñada. 
Para justificar estos extremos se 
acompaña el último Balance del Ban-
co Nacional de Cuba, estando dis-
puesto a ofrecer cualquier otra for-
ma de comprobación que el Ejecutivo 
estime satisfactoria. 
Séptimo. E l Banco Nacional de i lo consignado en el pár rafo quinto 
s los des- del Decreto de convocatoria de esta 
bros ordinarios, para esta operación; 
obligándose a exhibir todos los libros 
y comprobantes referentes a la eje-
cución del contrato, cada vez que lo 
solicite un representante autorizado 
del Gobierno de la República. 
Décimo primero: De acuerdo con 
Cuba se obliga a hacer todo
embolsos que sean necesarios para 
llevar a efecto la acuñación de la mo-
neda nacional, a que se refiere esta 
subasta, desde el dia inmediatamen-
te después al en que se le adjudique 
la subasta. 
Octavo. E l Banco Nacional de Cu-
ba reduce la comisión que conforme 
al art ículo 16 de la Ley debe pagar-
se sobre el valor nominal de la mone-
da acuñada que se entregue en la 
Tesorer ía de la República a un t4 
subasta, el Banco Nacional de Cuba 
de cualquier- saldo que resulte a su 
favor; los saldos en contra quedaran 
siempre a la disposición inmediata 
del Ejecutivo. . 
Décimo segundo: E l Banco Nacio-
nal s i tuará las monedas nacionales de 
oro, plata y níquel en los lugares más 
convenientes y pj-opendrá por todos 
los medios a su pronta circidacion 
por conducto de su Oficina Central y 
sus 35 sucursales en Cuba, cooperan-
a la instauración del nuevo sistema 
monetario. 
Décimo Tercero: Se acompaña el 
garlas en la Tesorería de la Repúbli- \ P01" ciento. 
es tá dispuesto a hacerse cargo de la i ^ con' gus más efectivos esfuerzos 
recogida y exportación de la moneda 
extranjera por cuenta del Ejecutivo 
bajo las siguientes condiciones: 
(a) E l Ejecutivo f i jará previa-j ac,uer¿0 certificado de la Directiva del 
mente el tipo a que deben ser recogí- BanCo Nacional de Cuba autorizando 
das las monedas extranjeras no ex- a su presidente para hacer estas pre-
ceptuadas por la Ley, y de te rminará | posiciones en nombre de la Tnstitu -
en cada caso la cantidad de monedas j ĉ n 
IVueva Posada "Las Delicias" 
de Manuel González. Morro, núme-
ro 58. entre Colón y Trocadero, 
frente al parquecito. Elegantes y 
ventiladas habitaciones- Piecios 
económicos. 
21 31 e. t. 
ca de Cuba. 
Sezto. Cumpliendo lo dispuesto en 
t el artículo segundo del Pliego de 
I condiciones el Banco Nacional de Cu -
' ba hace constar que real izará este 
contrato con sus propios recursos, 
que ampliamente le permiten adqui-
r i r los metales necesarios en cada 
caso para la acuñación de la moneda 
y suplir todos los gastos, y cuenta 
con todas las facilidades para la 
pronta entrega en la Tesorería de la 
Noveno. Si resulta adjudicatario 
de la subasta el Banco Nacional de 
Cuba, se obliga a prestar una fianza 
de $200,000 Cy. para garantizar el 
cumplimiento del contrato. 
Décimo: E l Banco Nacional de Cu-
ba se obliga a presentar sus cuentas, 
si resulta adjudicatario de esta su-
basta, con sus comprobantes origina-
les y copias de los contratos adicio-
nales que realice, y abr i rá y llevará 
un libro especial, además de los l i -
que quiera recoger. 
(b) E l Ejecutivo en t r ega rá al Ban-
co Nacional de Cuba las cantidades 
que con arreglo al tipo señalado y la 
cantidad de monedas que desean reco-
gerse se estime suficiente. 
(c) Serán de cuenta del Ejecutivo 
las pérdidas o utilidades de la recogi-
da de monedas y gastos de exporta-
ción. 
(d) Las cuentas de la recogida y 
exportación de la moneda serán pre-
sentadas por el Banco Nacional de 
Cuba cada treinta días y el Banco 
Nacional de Cuba será reintegrado 
dentro de los treinta días siguientes 
Bxcclen*«s <§^M&&~ de 
The Goodyear Tire t Rubber Co. 
•Carruajes y Moto rea 
Afamados G O MAS de 0 / 
Fírestone Tire «.Rubser Co. 
«ARCA HCClflTRAOA 
LA MEJOR GOA\A 
OEt MUNDO PARA AUTOMOVILES. ESPECIALIDAD en Vestiduras para Qarru'ajesyAutomóviles 
Cabio "cJosevabez"-^^ Telw f o n o : A . 4 7 7 6 . 
A R A M B U R U , S . Y I O . 
LA SIN RIVAL GOMA 
MACIZA DESMONTABLE 
PARA CAMIONES 
M A R C A R C O I S T R A O A . 
Habana, 30 de Diciembre do 1934. 
BANCO N A C I O N A L DE CUBA 
W. A. Merchanf. 
Presidente. 
E l señor W. A. Merchant en su. 
carácter de Presidente del Banco Na-
cional de Cuba manifiesta además, 
que dicha Institución no reclama in-
terés alguno por las cantidades inver-
tidas en la compra de metales y otros 
gastos. 
Una casa sin cuadros, es una ma'a 
recomendación para las familias. Los 
cüadros no faltan donde hay distin-
ción y buen gusto, sobre todo los ar-
tísticos y variados cuadros que van-
i de " E l Arte ," Galiano 118 Vaya a 
verlos. 
El Secretario de Hacieníi 
alnrdoihlFerry-liBat 
El Secretario de Hacienda, señor 
Léopoldo Canelo, acompasado de su 
secretario particular señor Eodolío 
Catalá y de los señores Francisco 
Zamora, Jefe de la Sección de Adua-
nas y Alvaro Ledón, Inspector Ge-
neral de Aduanas, estuvo ayer tarde 
a bordo del Ferry-boat "Henry M . 
Fbager." 
Fueron cumplimentados atentamen-
te por el Presidente de la Compañía, 
el Administrador de los Ferrocarriles 
Unidos Mr. Roberto Orr y el Capitán 
del buque. 
El señor Canelo salió muy bien im- , 
presionado por las condiciones de se-' 
guridad de los carros, que, además ds 
ser blindados, vienen debidamente se-
llados. 
E l estreno Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana 
Sección de Beneficencia 
ti-
E s s su esposa... Es la esposa del vengador. 
E n f i n , cosa terminada. 
E n aquella c o m p a ñ í a f igu raban Vico, Cepil lo, la Mendoza Te-
norio . . . 
Vico era de temer. T e n í a sus frases. Y una sola frase suya p o d í a 
matar una obra. Una. vez, u n autor de alto prestigio le e n t r e g ó u n dra-
ma que se t i tu l aba " E l alma y el cue rpo . " A Vico no le g u s t ó el pa-
pe l que le tocaba. 
Y le p r e g u n t ó un amigo-. 
— ¿ Q u é ta l de estreno? ¿ H a y algo? 
¡ P h s . . . ! Una obra que haremos Calvo y y o . . . Tiene u n 
tulo especial. . . " E l alma y el cue rpo . " Una cosa rara. 
— ¿ Y q u é papeles h a c é i s ? 
—Papeles. . . . ' p a p e l e s . . . ! Pues Rafaeli to hace del alma, y yo ha- pasado, por acuerdo de la Sección, so 
go del c u e r p o . . . procederá a nueva L I C I T A C I O N el 
L a obra p e r e c i ó con esta " f r a s e " , 
Pero Echegaray t r i u n f ó . . . A Vico le e n c a n t ó el protagonista. Y 
L a esposa del vengador f u é la c o n s a g r a c i ó n del nuevo dramaturgo . 
¡ A pesar de que a l l legar a la escena en que el padre de la joven 
dice su o r a c i ó n ferviente delante del C r u c i f i j o , una v ie ja r e c o r d ó la 
falsa not ic ia de que Echegaray h a b í a querido s u p r i m i r la e n s e ñ a n z a 
de la doc t r ina cr is t iana en las escuelas, y exc lamó, sin poderse con-!**611*6' se PuWica, por este medio, pa-
iener . 1 ra general conocimiento. 
— ¡ M i r e n ese canalla h i p o c r i t ó n , que quiere aparecer como c r i s t i a - ' Habana' 5 de s o r t a r i o 
¡ C ó m o si no s u p i é r a m o s todos que es un h é r e j o t é . . . ! ISIDRO B O N A V I A 
• C . C . \ . . . ^ n-e- t 
S e c r e t a r í a 
Habiendo sido rechazadas las pro-
posiciones para suministro de P A N y 
HUEVOS y arrendamientos del Salón 
de Barbería y Venta de Cigarros, etc., 
en la Quinta de Salud "La Pur ís ima 
Concepción," presentadas en la subas-
ta del dia 28 de Diciembre próximo 
día once (11) del mes actual. 
Hasta las ocho de la noche del ex-
presado día, se admiten proposiciones 
en la Secretar ía General, con arregle 
a los pliegos de condiciones que en la 
misma se hállan de manifiesto. 
Lo que, de orden del señor Presi-
dio. 
C O R T E S 
Enero 4. 
Necrología. 
En plena edad de las ilusiones, ! 
cuando en la vida todo se nos apa- j 
rece risueño y halagador, ha baja- I 
do al sepulcro en este poblado de , 
Cortés la señorita Modesta Alonso, I 
sobrina y hermana, respectivamente | 
de nuestros bueno samigos Modesto 1 
y José Alonso, del comercio de esta ! 
localidad, donde tanto se les Quiere, i 
El dolor que se ha cernido sobre el 
hogar de los señores Alonso es tan \ 
hondo que no encontramos palabras I 
lo suficientemente expresivas para lle-
var el consuelo al corazón de los fa-
miliares. 
Que Dios no abandone en estos días 
de prueba a los desconsolados deu-
dos de la pobre Modesta que habrá 
ido a ocupar el lugar que en otro 
mundo mejor se reserva a los bue-
nos y a los nobles y a los virtuo-
sos. 
UN AMIGO. 
¡ ¡ADMIRABLE!! , 
Los sombreros de más refinado gus-
to y más económicos que hay en la 
Capital de la República, los tiene esta 
Neptuno y Campanario. 
Teléfono 7604. 
I R . m i l GÜILLEH 
fcnpotencia, P é r d i d a s s e m i n a » 
l e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S í » 
fiUs y H e r n i a s o q u e b r a d u r a s . 
C o n s u l t a s de 1 1 a l y de 4 a 6 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
BapacUl parm loa pobre» « • Ctf « é 
Se solicitan tres elec-
tricistas competentes 
quesepanhablaringlés 
Dirigirse: Fábrica de 
botellas, PaSatinios Ce-
rro 
C 2S« 2-8t 
1 4 
E N E R O 
C o n m o t i v o d e l m a l t i e m p o , n o s e 
h a n p o d i d o t e r m i n a r l o s t r a b a j o s 
d e l " G r a n d - S t a n d " y a r r e g l o d e l a 
c a r r e t e r a y e n t r a d a s a l H i p ó d r o m o , 
p o r l o q u e , d e f i n i t i v a m e n t e , s e i n a u -
g u r a r á l a t e m p o r a d a e l p r ó x i m o J u e -
v e s , 1 4 d e l c o r r i e n t e . 
GRAND-STAND 
Palcos sin entradas . 
Entrada de señoras . 
Entrada de caballeros 
Asiento reservado. . 
GLORIETA CHICA 
Entrada de señora . 
Entrada de caballeros 
$4.00 Cy. 
$1 .00 „ 
$1 .50 „ 
$0 .25 „ 
0.40 plata 
0.60 53 
N O T A . » P a l c o s y e n t r a d a s 
" G r a n d - S t a n d " p o d r á n 
s e e n e l H i p ó d r o m o o e n el 
P l a z a , a l o s p r e c i o s i 
r i r « 
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del D I A -
señor pa-
Ho recibido una misiva en 
"Un compañero" me pregunta 
tiempo lleva de suscriptor 
RIO DE LA M A R I N A mi 
dre. , , 
Tan candida pregunta hecha por 
un compañero, revela su gran inte-
rés por saberlo. 
Sea de ello lo que fuere, voy a 
complacer a mi amable comunican-
te. 
Lucas Sainz—padre,—es suscriptor 
del decano desde el año ochenta 
(1880.) _ ' . . 
Era agente entonces, en Jesús del 
Monte, el señor don Francisco Gon-
zález, conocido familiarmente por "EJ 
cojo." 
¡Mire si tenemos afecto a esta cul-
ta publicación! 
No me enoja su pregunta, al con-
trario, me satisface. En atento B. L- M . me participa el 
culto joven Raúl Alvarez Planas, ha-
ber sido nombrado corresponsal del 
periódico "La Noche," en el popular 
barrio de Jesús del Monte (Habana.) 
Agradecemos la cortesía del joven 
Alvarez, deseándole muchos éxitos en 
el desempeño del cargo qu© se le ha 
confiado. 
Las lluvias caídas en estos pasados 
días, han perjudicado considerable-




Traba.j0s para la Exposición. 
Hemos visitado estos días varias de 
las aulas que preparan trabajos para 
la Exposición de San Francisco. 
Hay algunos trabajos en dibujo, 
ar i tmét ica y fisiología que hablañ 
muy en favor de la Escuela Públ iac 
Cubana. 
Son trabajos que, sin llegar a la 
perfección, pueden ser el orgullo de 
un educador. ¡Lást ima grande que 
esos tiernos seres cultiven su inteli-
gencia y dejen estéril su alma al no 
oir la palabra Dios, suprimida de 
nuestra escuela moderna, según se la 
llama! 
En la aula de la maestra señora 
Aurora Reseñada de Sánchez, hemos 
visto trabajos de dibujo, ar i tmét ica y 
ciencias naturales que hacen honor a 
Jas discipular y a su educadora. 
Nuestros plácemes a la señora Re-
señada de Sánchez y a la vi l la que 
cuenta con tan ilustrada maestr. 




Ayer vió la luz pública en esta v i -
lla un bisemanario que dirige nuestro 
buen amigo Don Pelayo Villanueva. 
E l programa del colega es sencillo: 
Se reduce a modificar un tanto el 
desbarajuste administrativo y a labo-
rar por los intereses del pueblo. 
Después de esto, sólo nos resta de-
searle larga vida y muchos suscripto-
E L CORRESPONSAL 
De Guayos 
Enero 6 
Según todas las versiones, el Cen-
tral la Vega que se constituye en es-
te término, empezará su prirnei-a mo-
lienda el día 24 del mes en curso, 
notándose como es natural el consi-
guiente regocijo en los vecinos de 
Guayos. 
La cosecha de tabaco de este ano 
se presenta inmejorable por la ciernen 
cía del tiempo que viene 
ca. 
Sólo falta que los precios 
tan desastrosos como los de 
cha del año pasado. 
Se organiza con gran entusiasmo 
una gran fiesta sociable que se cele-
bra rá en la noche del 24 del mes on 
curso, en los salones de la colonia es-
pañola. Se organiza bajo la dirección 
de la culta señora Ramona Estrup!-
ñán. 
He tenido el gusto de saludar a mi 
apreciable amigo Julio Soto, el cual 
viene a ésta a ventilar algunos de sus 
muchos negocios. 
E L CORRESPONSAL 
De Artemisa 
Enero 4 
Atentamente fui invitado por la co-
misión, correspondiente al baile que 
se celebró en los salones del Hotel 
"La Casa Grande", del vecino y sim-
pático pueblo de Calimete. Fué un 
gran éxito para sus organizadores, 
que no repararon en gastos para que 
se diese dicho baile con el mayor es-
plendor y lucimiento; como tal acon-
teció, siendo todo felicidades por el 
buen gusto y lo art íst ico del decorado 
de los salones. 
A las nueve y media p. m. los espa-
ciosos salones de "La Casa Grande" 
eran pequeños para dar cabida a her-
mosas y distinguidas damas y dami-
tas que hacían derroche de sus galas 
,y hermosuras. 
Ejecutó el programa la orquesta 
de la villa de Colón, que dirige el 
profesor señor Félix Fernández. 
En el salón saludé a la s impát ica 
Consuelo Fuentes, hacían un bou-
quet precioso, las hermanitas, Julia 
Rosa, Elvira, Alrelina y Estela Gonzá 
lez; las bellas y elegantes hermanitas 
María Ofeia y Luisa Vil lar , la s impá-
tica amlguita Carmellna Alvaíez. Un 
lindísimo ramillete formaban las f;:a-
ciosas María Isabel Dueñas , María 
Isabel Roque y María Isabel Arango; 
Ernestina Caso, Luisa de León, Pan-
chita Ríos, Caridad García, Edelmira 
Paz, Anita Solano, Leopoldina Soto-
longo, Eloísa Arango y Aurelia Prie-
to. 
Que elegantes y preciosaR estaban 
las flores de nuestro Jardín amar í -
nense, las hermanitas Teresa, Asun-
ción y Teodomira Campillo, Rosario 
y sus dos encantadoras hermanitas 
Joaquina y Luisa Ibarreche, Caricia 
Sotolongo, María Isabel Sotolongo, To 
masita Sotolongo y Baldmera Sardi-
ñas. Recuerda mi memoria a las da-
mas Julia C. de González, Isabel I . de 
Dueñas, Regla María J. de Angulo, 
Evangelia viuda de Hernández, Au-
relia I . de Arango, Delfina B. de Bér-
tolo, Ana Alazábal de Castillo, Elvira 
S. de Campos, Juana Solano de Sán 
chez, Dolores D. de Alfonso, Julia D. 
de Carrera, Isabel G. viuda de Gre-
gory y Ramona Padrón de Ponsín. 
Recibió elogios la comisión por las 
amabilidades y finezas que tuvieron 
para todos. 
E L CORRESPONSAL. 
Del Roque 
GIBEBRA A80MATICÜ OE WOLFE 
£ o i i c > lebitimaS 
MICHAELSEN & PRASSE 
í m p o r t a o o r e s exclusivos 
Teléfono A-169Í • Gbrapía, 18. - Habana 
P r o f e s i o n e s 
Dr. Enrique del Rey |Dr. Gabriel M. Landa 
Cirujano de La Quinta áe Salud 
"La Balear". 
L/«ifermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas, do 1 
a 3. San Nicolás, 52. Teléfono 
A-8627. 
18002 8 e. t 
Doctor G. Casariego 
Consultas fle 12 a 1 y de 3 a 6 
Consultas de 3 a 6 p. m. Obispo 75, 
altos. 
Víao nrl«iiuias. Cirugía, 
Especialista de la Escuela de 
Par ís—en vías urinarias—y de la 
Casa d© Salud "Covadonga." 
114 E 1 
Doctor Hernando Seguí 
CATEDRATICO DE LA U N I -
VERSIDAD 
GARGANTA, NARIZ TOIDOS 
Frailo número 38, de 12 3, to-
doi- los días, excepto los domingos-
Con~" Itas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lutes, miércoles y 
viernes a las 7 de la m a ñ a n a 
120 E 1 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de !a Clínica de venéreo y sífi-
lis de la Casa de Salud "La Benéfi-
ea,w del Centro Gallego. 
_ Ult imo prrocedimisnto en la aplica-
ción intravenenosa del nuevo 606 por 
series. CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77. A. 
112 E 1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
P'tal Núm. I . Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, num. 60 Teléfono A-4544 
Nariz, gargaitta y oídos. Especia-
lista del Centro Gallego y del Hospi-
tal Número 1. Consultas de 2 a 3 en 
Galiano 52. Teléfono F-3119. 
D o c t o r J . A . T r e m o l s 
Médico de Tuberculosos y de En-
fermos del pecho. Médico de niños-
Elección de nodrizas. Consultas: de 
13 a 3. Consulado, 128, entre V i r t u -
des y Animas. 
C 87 26 4 e. 
Dr. A. Portocarrero 
OCUDISTA 
COJfSTJLT'AS PARA POBRES: 
$1-00 al mes, do 12 a 2 
P A n T I O t LAUES: de 8 a 5. 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8627 
17»t4 8 d. t . 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 30. Da 1 a 6. Teléfono 
A-7347. 
117 E 1 
A L B E R T O M A R 1 L L 
Abogado y Notario 
TELEFONO A-2322 HABANA, 98 
19885 26-e 
PASGUHL AENLLE Y AGUIAR 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Telefono A-4159. 
Empedrado. 30, (altos.) 
113 E 1 
DOCTOS P. A. V 
Especialista en las enfermedades 
Cenitales, urinarias y sífilis. Eos trata-
mientos son aplicados directamente 
•obre las mucosas a la vista, con el 
uretroscoplo y el cistoscopio. Seps.-
rr\cldn do la orina de cada'riftón. Con-
sultas en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
modla a 6. Teléfono 
11/ fik. 
J. DE ARAIOZA 
A B O G A D O 
R E I N A » n ú m e r o 5 7 
DOCTOR LUIS IGNACIO NOVO 
ABOGADO 
Bufete: Cuba, 48. Teléfono A-56ai 
116 E 1 
E L HERMOSO CENTRAL ESPAfiA 
Ayer tuve el gusto de hacer una 
visita al hermoso y moderno central 
España, ubicado en el Término Mu-
nicipal del Perico y situado a 5 k i -
lómetros de este pueblo. 
En la modernista y espaciosa ca-
sa de vivienda presenté mitarjeta de 
corresponsal del D I A R I O D E LA 
MARINA, y en seguida fui amable-
mente atendido por el mayordomo 
de la finca señor Fidelito Barreto, el 
cual me presentó al caballeroso y 
competentísimo administrador señor 
Fermín Corcuera, yal maestro ma-
quinista señor Angel Valeiro Her-
nández; a quicnea le manifestó que 
el objeto de m i visita era adquirir 
algunos detalles relacionados con el 
Central para el DIARIO, inmediata-
mente me facilitaron los siguiented: 
E l Central España es propiedad de 
los señores Zulueta Samá y Sobri-
nos, yestá, administrado por el sevior 
Fermín Corcuera, laborioso adminis-
trador que ha introducido grandes 
reformas en el central mencionado 
que empezó a moler el día 8 del 
mes actual, teniendo envasados hasta 
la fecha 13,000 sacos de 13 arrobas 
cada uno. 
Posee para la presente zafra 20 
millones de arrobas de caña las cua-
les las molerá, si el tiempo lo per-
mite. Este central muele diariamen-
te 145,000 arrobas de caña, elabo-
rando su casa de calderas y centrí-
fugas 1,200 sacos diarios que duran-
te el período que dure la zafra alcan-
zará, la enorme suma de 160,000 sa-
cos. 
E l material rodante de esta finca, 
lo componen 125 carros de vía an-
cha, propiedad de los ferrocarriles 
Unidos de la Habana y tres locomo-
toras propiedad de la misma finca. 
La maquinaria está, formada por un 
tándem de una desmenuzadora y 4 
molinos de 7 pies y su correspon-
diente taller con aparatos modernos 
para las reparaciones necesarias y 
bajo la dirección de los expertos me-
cánicos Angel Valeiro, Agustín Mol-
de y Heriberto Romo. 
La casa de calderas es hermosísi-
ma y está compuesta por 3 alcaliza-
dores con su correspondiente calen-
tador de guarapo, 12 defecadoras, 
marca "Cali," doble fondo, con ca-
pacidad cada una para 7,910 litros y 
dos del mismo fabricante de 9,210 l i -
tros cada una, un f i l t ro para colar 
guarapo defecado marca "Valeiro" 
5 filtros prensas gigantes, 4 cachace-
ras, 8 tanques para depósito de me-
laduras y 4 para depósito de mieles 
de primera clase, un cuádruple efec-
to de 18,000 pies de superficie caló-
rica, 2 tachos do puntos, uno de 25 
bocoyes y otro de 40 bocoyes, ambos 
marca "Cail" para la formación del 
vacío, tiene una bomba alemana lo 
un metro por un metro, un potente 
duple y una máqu ina para inyeccio-
nes a su condensador, la elabora-
ción del azúcar está a cargo del com-
petentísimo maestro José Gómez. 
Las centrífugas de este coloso azu-
carero son movidas por la electrici-
dad y el número de ellas son: 6 de 
48 pulgadas y 6 de 36 pulgadas, hay 
7 cristalizadores para depósito del 
azúcar crudo, con capacidad para 
200 sacos, éstos trabajan al vacío, 
teniendo también para el movimien-
to de estos y las centrífugas dos po-
tentes dinamos. 
Tiene una bater ía de hornos for-
mados por J 2 calderas multitubula-
res o séase, 6 hornos que desarrollan 
2 50 caballos de fuerza cada uno. Es-
te central da vida a 170 obreros, y 
su marcha es inmejorable, pues to-
davía no ha tenido la más mínima 
interrupción. 
Tiene un bonito batey, con amplias 
viviendas para los jornaleros; hay 
además un gran establecimiento de 
víveres, una gran botica a cuyo car-
go se encuentra el farmacéutico doc-
tor Fidel Barreto. y dos fondas y un 
gran colegio para niños y niñas. 
He aquí una relación exacta de lo 
que es el hermoso Central España, 
que tan acertadamente administra el 
caballeroso administrador señor Fer-
mín Concuera. 
E L INVENTO D E U N MECANICO 
CUBANO. 
En el mismo central España se 
halla instalado un f i l t ro para gua-
rapos defecados ideado por el ints-
llcentísimo y primer maquinista de 
la misma finca señor Angel Valeiro 
Hernández. Este aparato es sencillo 
pero sus resultados son brillantes y 
sorprendentes, debido a él se ha ob-
tenido una gran mejora en la ela-
boración del azúcar del referido cen-
tral . Puedo asegurar que no hay otro 
Ingenio en Cuüa que posea un fil tro 
igual al idea por el señor Valeiro. Lo 
publica para general conocimiento de 
los hacendados, felicitamos sincera-
mente al señor Valeiro deseándole 
obtenga grandes éxitos con su nue-
vo invento.. 
, E L CORRESPONSAL. 
M A N M 
Especialidad en Cas tañas asadas y 
calientes desde las cuatro y media de 
la tarde en adelante. Barril i tos de si-
dra de 32 l i t ros a $10. Longaniza, 
chorizos, jamón, lacones, pimentón f i -
no, dulce y picante, vinagre superior 
de Sidra, el mejor de todos; vino ga-
llego del Rivero y Rioja "Manín." 
Percebes y truchas del r ío Nalón. 
Obrapía 90, Teléfono A 5727 
c, 67 8-2 
De Cicnfucgos 
Diciembre, 31. 
La nota palpitante de actualidad 
como final de año no puede ser más 
triste. Un hijo de esta ciudad, caballe 
roso, de noble alcurnia y dotado do 
cultura e lluatración suficiente para 
disfrutar las distinciones de afecto y 
cariño que siempre se le prodigaron 
dejó de existir, cuando menos podía 
esperarse tal resultado, allá en la ca-
pital donde no fueron eficaces los au-
xilios científicos que se le prestaron. 
QUIEN ERA JUAN J. ENTENZA 
Esta rñañana y en el tren directo 
que salió a ais diez p. m. de ayer de 
esa Capital, llegó a la tierra donde 
naciera el cdáver del que fué mi 
migo muy estlmdo señor Jun J. En-
tenza. Concejal de nuestro ayunta-
miento (reelecto el primero de No-
viembre pasado,) Vicecónsul de S. M. 
Bri tánica, Primer Vigilante de la lo-
gia "Fernandina de Jagua" y repre-
sentante de la acreditada firma ha-
cendlstica-azucarera "Fowler y Co," 
en esta plaza comercial. 
E N L A ESTACION 
El tren llegó a las ocho menos cuar-
to. E l cadáver del señor Entenza, 
acompañado de sus familiares, fué 
recibido en la Estación por un gen-
tío inmenso, sobresaliendo las auto-
ridades. 
E N BRAZOS 
El monitor que guarda los restos 
del querido amigo, fué bajado del 
tren, en brazos, por el Alcalde señor 
Juan Florencio Cabrera y compañeros 
del Consistorio, señores Pedro Sorá,. 
Andrés Cuevas, Alfredo Lewis, Fran-
cisco Otero Cossío y Florentino Pas-
cual. Otros señorea concejales lo car-
garon hasta el carro. 
MANIFESTACION D E DUELO 
Una verdadera manifestación de-
duelo fué el entierro. 
Iban represantaciones de todas las 
clases sociales; del comercio, de la 
banca e instituciones en general. 
El Ayuntamiento en pleno, las lo-
gias masónicas, colegio de Abogados; 
jefe y oficiales de policía, empleados 
públicos y otras altas personalidades. 
Un piquete de la policía de caballe-
ría, al mando del teniente Pino. La 
Banda Municipal, la Banda del Cuer-
po de Bomberos y Jefes del mismo. 
E l carro de auxilio con coronas, 
coches particulares y de plaza. 
A L CEMENTERIO 
E l cortejo fúnebre tomó las calles 
de O'Doneil, San Fernando y Arango 
hasta el cementerio. 
EMBALSAMADO 
E l cadáver del señor Entenza fué 
embalsamado en la Habana, por el 
médico Castillo, de la clínica de los 
doctipres Núñez y Bustamantc. 
L A OPERACION 
Lo operó el doctpr Emilio Mart í-
nex, auxilia del doctor Carlos J. F in-
lay. 
LO ASISTIERON 
En su enfermedad, lo asistían los 
doctores Arellano y Hermando Seguí 
E L ULTIMO A U X I L I O 
A úl t ima hora, y como única es-
peranza, fué llevado a la cama del 
enfermo el doctor Cabrera Saavedra 
que inút i lmente realizó inauditos es-
fuerzos por arrancarlo de las garra? 
de la muerte. 
lOTROS DETALLES 
E l señor Entenza, el martes 29 se 
encontraba completamente decaído.' 
Ayer 30 fué operado, sintiendo una 
relativa mejoría, pero en las horas 
avanzadas de la m a ñ a n a la gravedad 
se acentuó ráp idamente . Rodeado de 
sus familiares y amigos ,expiró mo-
mentos despuós el querido convecino. 
Los. médicos certificaron que ha-
bía fallecido a consecuencia de un 
derramamiento cerebral. 
AJ llegar el cortejo fúnebre al Pa-
seo de Arango, el doctor Sotero Or-
tega, Venerable Maestro de la Logia 
a donde pertenecía el finado, despi-
dió el duelo con frases sentidísimas. 
De Río del Medio 
Enero 4. 
Durante siete días hemos sido azo-
tados por un continuo temporal de 
agua acompañado también el día 29 
de fuertes rachas de viento que oca-
sionaron grandes desperfectos en mu-
chas casas e incalculables perjuicios 
en las siembras de tabaco próximas a 
"cortar," en las de maíz, plátnos, etc-
Solamente en la Anca "Rosario," pro-
piedad del señor Ricardo H . Gibbs, 
he visto personalcente más de cinco 
mil matas de plá tanos tronchadas por 
el fuerte viento del día 2 9. 
Según informes que voy anotando 
de expertos y conocidos vegueros de 
ésta, me dicen que n» recuerdan en 
su larga práct ica haber presenciado 
desastre análogo. Teniendo en cuen-
ta la época en que se ha desencade-
nado este temporal, veremos práct i -
camente que es cuando la mayor ía 
de las siembras de tabaco están más 
próximas a su recolección, haciéndo-
se imposible y enteramente absurdo 
en esta época del año proceder a nue-
vos "riegos" de semilleros de tabaco, 
considerándose casi totalmente per-
dida la cosecha del año actual. 
La crisis que atravesamos ocasio-
nada en gran parte por la guerra eu-
ropea unida a la ocasionado por es-
te temporal ,es causa jus t iñeada pa-
ra que nuestros laboriosos agricul-
tores se vean precisados a emigrar a 
otras provincias e nbusca de algún 
recurso, Imitando así el ejemplo de 
sus compatriotas los de Remates, ya 
que allí el gobierno les hizo el "bien" 
de autorizarlos para viajar por cuen-
ta del Estado. 
Estos mismos vegueros me han he-
cho fácilmente comprender que de-
dicándose ahora al cultivo de frutos 
menores, cosa que no está por ellos 
desatendida, les sería imposible poder 
pagar la renta a los propietarios del 
terreno, pues wstos frutos ser ía impo-
sible su venta dada la escosez o total 
carest ía de vías de comunicación, 
pues no contamos con una sola ca-
rretera que nos comunique con algún 
otro pueblo cercano a unque sólo fue-
ra con "Las Minas de Mata-Hambre," 
que distan de este poblado tres le-
guas próxiznamente, dándose con fre-
cuencia el caso de pasarnos, como 
ahora siete días sin recibir la corres-
pondencia por falta de puentes en los 
ríos. ' 
Ya, como antes dije, si fuera po-
sible comunicarnos con las minas de 
"Mata-Hambre" aunque solamente 
por un camino de carretas, se har ía 
fácil trasportar a l l ! algunos frutos 
que al ser vendidos servirían de le-
nitivo a nuestros sufridos sitieros. En 
casos como éste, entiendo que el Go-
bierno debiera acudir a tiempo fa-
cilitando trabajos para evitar con su 
auxilio que pueblos laboriosos y tran-
quilos se vean obligados por la m i -
seria que los envuelve, a dedicarse a 
la holganza y al pillaje como único 
medio de subsistencia-
E l doctor Herrera. 
Desde hace varios dais se halla en-
tre nosotros el distinguido doctor Oc-
tavio Herrera, correcto caballero e 
inteligentísimo galeno, que atendien-
do a solicitudes de altas personali-
dades tanto de la capital p inareña co-
mo de esta misma localidad, ha tras-
ladado su residencia a este pobldo. 
Dados los extensos conocimientos y 
larga prjetica que posee el distingui-
do doctor, no será aventurado creer 
que será una garan t ía para este pue-
blo que hasta ahora no contaba con 
recurso tan necesario. 
Sea, pues, bienvenido el distingui-
do doctor y en nombre de este pue-
LOS CENTAVOS 
Q U E N O SE M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
SE DJ£ U N C A P I T A L . 
El hombre que ahorra tiene siempre, 
algo que lo abriga contrs la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza do 
la miseria. 
E l BANCO E S P A Ñ O L DE L A IS-
L A DE CUBA abre CUENTAS de 
AHORROS desde U N PESO en ade-
lante y paga el TRES POR CIENTO 
de interés 
LAS LIBRETAS DE AHORROS SE 
L I Q U I D A N CADA DOS MESES, 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR E N CUALQUIER TIEMPO 
SU DINERO 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l t ipo m á s 
bajo de plaza, con toda pronti tud 
y reserva. Oficina do M I G U E L F. 
MARQUEZ. Cuba. 33. de 3 a 5. 
GRAN NEGOCIO 
S O L A R E S 
dos: esquina y centro; $1.50, a 
plazos o contado y reconocer un 
censo redimible de $9,66 al 5 por 
ciento anual (vara,) calles S. Ra-
fael y San José, junto a Infanta. 
Trato con el propietario. Reina, 43, 
sastrería, de 3 a 5 todos los días, 
inclusive los festivos. Teléfono 
A-6159. 
C 223 4 t. 7 
L O E C H E S S 
AGUA MINERAL / ¿ i 
NATURAL i & J j 
T ó p i c o s Dominicanos 
Para el "Diarlo dc la Mar] 
T.os días que van transcurrid 
presente mea de Diciembre lo«! i?S 





bosques vírgenes 0 una Vií,: 
es el térmi 
Sari 
muy celebrada Carretera del o de 
por consiguiente está situada. te' V 
30 kilómetros de la ciudad de'so*^110» 
mingo; es lugar muy concurrida 1)0 
gente capitaleña, devota del ^ 
cine proporcionan los numerosos aP0,"t 
q l > constantemonte cruzan a ln i11108 
<i<; la blanca cinta do, la novtei,?-, rso 
rrotera. "a ca-
iA.unqu6 bastante antigua la, 
ción no existe en ella nada de 
ble c interesante para el oran^r 
para los admiradores ^ 
viejos 
"ota-
P U R G A 
Indiscutible superioridad so-
bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, John-
son, Taquecbel, etc., y farma-
cias y droguerías acreditadas. 
n 
R E G A L O 
a los suscriptores 
de " T H E I L L U S -
T R A T E D LONDON 
NEWS," , para 1915: 
43 Planos de la guerra actual, con 
magnífica impresión e innumerables 
d G13-11• 
Dirigirse a "ROMA," de Pedro 
Carbón, Obispo 63, al lado de* Euro-
pa.—Apartado 1067. 
Esta oferta vence en 31 de Enero 
C 5447 alt ld-29 
blo y del que suscribe, reciba nues-
tro saludo afectuoso de bienvenida. 
E L CORRESPONSAL. 
La Directiva de la Sociedad " M i -
Énerva" acordó en sesión celebrada 
anoche, suspender el baile que tenia 
anunciado para hoy, en vir tud del fa-
llecimiento del señor Entenza. 
La sociedad aris tocrát ica cubana 
"Liceo" también acordó suspender el 
baile que como despedida de año ofre-
ce reglamentariamente a sus socios. 
E L CORRESPONSAL. 
Del Cano 
L A SITUACION 
Enero, 5. 
Después de los torrenciales agua-
ceros que hemos sufrido durante la 
ú l t ima quincena del mes pasado,, he 
visitado algunas de las fincas m á s 
importantes de este barrio lo mismo 
que del Wajay, y he podido apreciar 
los daños que han producido esas l lu -
vias en las siembras de tabaco. 
E l estado que ofrecen nuestros cam-
pos es triste. Nada vale en el campo; 
nada se vende. 
La Naturaleza e s t á en contra de la 
agricultura;—esta es la palabra que 
se oye de boca en boca de los cam-
pesinos,— los cuales exponen el caso 
de que los boniatos no han produci-
do este año, y a t a l extremo ha lle-
gado la rareza del tiempo que duran-
te la estación de las aguas los ca-
minos permanecieron secos y transi-
tables, estando en esta época en tan 
mal estado que el tiempo ofrece todos 
los caracteres de las lluvias. 
Los frutos menores no han produ-
cido, por ejemplo las papas, de las 
cuales se han hecho grandes siembras. 
Se han perdido por el exceso dc l l u -
vias. Lo mismo ha ocurrido con los 
frijoles. 
También he visitado las siembras 
de los frijoles Lima, que son para la 
exportación a los Estados Unidos. Es-
te año a causa de las lluvias se han 
presentado epidemias en las habi-
chuelas y la producción ha disminui-
do un setenta y cinco por ciento. 
Los vecinos de la localidad desean 
que se construya una carretera que 
una con la de Punta Brava a San 
Pedro, y si dicha calzada se comen-
zara a construir, podr ían encontrar 
trabajo allí los agricultores que hoy 
se encuentran sin poder cultivar sus 
tierras por falta de recursos. 
Trasladamos al general Menocal es-
ta petición, toda vez que dicho cami-
no corresponde a uño de los linderos 
de su finca " E l Chico." Con esto se 
dar ía ocupación a los vecinos que es-
t án en la miseria por fal ta de traba-
Jo. 
En resumen, la situación porque 
atraviesan los agricultores de Wajay 
y Cano es triste y como por dichos 
lugares no se siembra caña, allí se 
carece de toda clase de trabajo. 
E L COERESPONSAL. 
rr 
u a d e C o l o n i a P R E P A R A D A 
del Dr. JQHNSONi 
c o n l a s E S E N C I A S 
más fioas b :¡ * 
EXQUISITA PARA EL SARO Y EL PARUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o , 3 0 , e s q . a A g u i a r 
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go, 
obras en que se perpetúan 
cuerdos históricos. 
La ciudad de San Cristóbal es la 
becera de la Común de su nombre CV 
tuada. al O. de Santo Domingo v SÍ" 
de las comunes más ricas y nrrtLj"3' 
de la República. ^ P0l:>lada3 
Su población asciende a má«» 
30.000 habitantes y es notable su * 
talidad; en el censo de 1901 arrolrt 
total de 2 3,52!) habitantes y el delV-" 
do 1 909 llegó a 29,1777 habitantes en* 
Un aumento sobre el anterior de 5 64? 
La ciudad de San Cristóbal es díen 
de mención en la historia patria ña 
haber cabido a ella la suerte de cm 
en ella se reuniera el primer Congresn 
constituyente de la República, que 'm 
la Constitución Política del 6 de No-
viembre de 1844, es decir, después 
del pueblo dominicano haber hecho 
morder el polvo servil de la derrota 
on múltiv'les combates a las feroces 
hordas afro-haitianas. 
131 general Josó M. Cabral que fug 
Presidente de la República en el bie-
nio dc 1866 a 1 868, tuvo aquí su cu-
na. 
A corta distancia de la ciudad 
encuentra el famoso salto denomi-
nado "La Toma", uno de los puntos 
de cita de turistas y viajeros; allt 
se despeña el río por entre boquero-
nes de mamposterfa construidos du-' 
rante la dominación francesa; el 
agua bulle, salta, borbota y ofrece 
maravillas a la visión del artista y 
del poeta 
Un poco más lejos de "La Loma'.» 
se, encuentran las célebres grutas da 
"Pomier". también muy visitadas 
por naturalistas y curiosos. En la 
parte montañosa del Norte de su ju-
risdicción se encuentran minas diver-
sas, entre otras las importantes mi-
nas de cobre que hace algún tiempo ex 
plota la Compañía Americana "Blan-
! ton Copper Mining Sindicato", con fa-
vorables resultados y para cuya exten 
sión extractiva ha recibido última-
mente numerosa maquinaria que pro-
cede actualmente a su emplazamiento 
La común de San Cristóbal, por su 
cercanía a la capital de la República, 
por la grande extensión y la ferocidad 
de sus terrenos, así como por la mani-
fiesta laboriosidad de sus pobladores, 
está, llamada a ocupar uno de los pri-
meros sitios en las avanzadas del pro-
greso nacional, al amparo de la paz y 
de las orientaciones benéficas en pro 
de la civilización comercial. 
Toda la común cuenta con 36 sec-
ciones, algunas de ellas bastante po-
bladas y de halagüeño aspecto urba-
no. 
Su extensión territorial es da 
710,179 tai-eas o 591 979|1,200 caballe' 
r ías de las cuales 22,862 tareas están 
cultivadas en la forma siguiente: ta-
baco, 2,195; caña, 53,425; pasto arti-
ficial, 1 9829; cocos, 3 7,309; palma 
real, 63.144; palma cana. 296,018 ma-
tas; frutos menores, 5 7.229: café 
4.183.900 matas; plátanos, 269.018 ms 
tas; cacao. 1.560.460 matas; lana d» 
ceiba. 56.810 matas; colmenas, 4.617; 
naranjos, 24.990; maíz, 15.114 tareas 
fincas rurales, 1.3 7 5. Ganado: caba-
llar, 3.672; mular, 1.355; asnal, 2.338; 
porcino, 24,200; capirro, 15.406; ^cu 
no. 10.653 y aves de corral, 51.909. . 
Por la enumeración precedente po-
drá, el lector apreciar la riqueza de es 
ta. región, que para alcanzar la expre-
sión de su má,s alto desarrollo sola* 
mente requiere la consolidación de lai 
paz nacional. 
Además en sus terrenos está empla-
zado el Central "I tal ia" de los Suce-
sores de Juan B. Vlccini, uno de los 
centrales azucareros má,s Importantes 
del país, que emboca sus productos 
por el Puerto natural do Palenque, si-
tuado a pocas millas de donde están 
situadas sus poderosas maquinarias. 
Y, lector amable, esta región es 1» 
que he elegido este año para pasar 
mi reposo temporal anual, contemplan 
do bellos paisajes y aspirando les bri-
sas saludables de estos bosques en 
los que incensantemente me brina^11 
sus aromas salvajes, deliciosos; y 
ahí que se hayan retardado algo mas 
mis habituales crónicas a este 
RIO. 
Pero ya pronto tocarán a fin 
días de recreo, y nuevamente 
más frecuentes crónicas a estas presu 
glosas columnas. 
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modernos. ECONOMIA positiva a 
Teléfono A-4937. 




H A B A N E R A S 
L a F I © r d © M o d a 
Orquídeas!. . . 
Es lo que priva. 
Ramos preciosos lucían muchas de 
las damas reunidas el miércoles en 
la fiesta de niños que ha sido el su-
ccés de la semana. _ 
Llamaba la atención, entre esos ra-
mos, el qus llevaba la Marquesa de 
Pinar del Río de los jardines de su 
rnagnífica mansión del Vedado. 
Orquídeas muy bellas florecen por 
esta época en la quinta suntuosa don-
de esa fiesta infantil ha dejado un re-
cuerdo imborrable por su magnificen-
cia, quinta que es la del señor Enr i 
No solo para lucirlas las señoras 
en sus vestidos, prendidas en el cor-
sage, hacia el lado izquierdo. 
Tienen otra bella aplicación. 
Nada más chic que ponerlas en la 
mesa, agrupadas, dispersas, de cual-
quier modo que sea, o colocarlas en 
las jarritas que se entremezclan y se 
confunden con los bibelots de un sa-
lón. 
Así estaban, y así las vi, en la úl-
tima soirée en casa del general 
Freyre de Andrade. 
De la afición creciente por las or-
e Conill v su espiritual y elegante ' í1111^^5 Pueden citai-se los Armand, 
psoosa, la joven dama a quien debo los dos hermanos Camilo y Alberto, 
— „r,n. T ila cír.« Lily,,corno testlgos de mayor excepción. 
El las constituyen para E l Clavel 
una fuente de riqueza. 
Y el tesoro de aquellos jardines. 
Allí están, a modo de exposición 
permanente, acondicionadas en milla-
res de tiestos, sometidas a un cultivo 
especial y recibiendo una débil luz 
que parece filtrarse tímidamente por 
el calado de los invernaderos. 
No pierde el clavel su encanto. 
E s siempre la violeta la flor de los 
amores románticos. 
Sigue el crisantemo en la expresión 
melancólica que le atribuyó la ima-
ginación de Fierre Loti. 
Vive el lirio en el rango de las ma-
jestades que nunca caen. 
Conservan las rosas su seducción 
eterna^ 
Pero la orquídea, con sus hojas de 
bordes rizados, con la irregularidad 
de sus formas, así, por lo mismo de 
ser tan rara, es la que prevalece so-
brê  todas las demás en el gusto de la 
sociedad actual. 
L a flor de moda, 
Enrique F O N T A N I L L S . 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A.4264. 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
llamar, no por Lila, sino por 
como ella pone en sus tarjetas. 
Se cuentan por centenares, orquí. 
deas nrimoro'sas, en los jardines de 
fruffin. . . ^ ¿ ¿ L É i l M i m 
Kay una blanca. 
Ejemplar único que se conoce en 
Cuba y cuya adquisición costó al dis-
tinguido caballero esperar _ mucho 
tiempo y pagar un alto precio. 
Por cierto que la primera flor la 
dedicó el señor Regino Truffin, en 
prenda de su proverbial galantería, 
a la ilustre esposa del Presidente de 
la República. 
Ningún obsequio más delicado pa-
ra quien, como ella, tiene por las or-
quídeas predilección marcadísima. 
¡Cómo las busca y cómo las con-
gerva! . 
En sus toilettes, para ciertos actos, 
las lleva invariablemente. 
Y hay siempre orquídeas en Pala-
cio. 
- La exótica flor, apenas conocida en-
tre nosotros hace algún tiempo, se ha 
hecho un signo de elegancia, una ex-
presión de lujo y una nota de nove-
dad. 
E s p e c t á c u l o s 
PAYRET.—Cine Santos y Artigas. 
Estreno de "Errores de la Juventud." 
"Entrevista en un Hotel," por Fre-
golino. 
P O L I T E A M A . —Antonio Pubillo-
nes,—Compañía Ecuestre y de V a -
riedades. Función diario. Hoy y ma-
ñana últimas matinées. 
H E R E D I A . — E l tío de la flauta 
(un acto,) E l Nido (dos actos.) Pe-
lículas. 
A C T U A L I D A D E S . — L a Canción 
del Mendigo L a Geisha. Miss Mary. 
A L H A M B R A . — Camarón que se 
duerme. Aliados y Alemanes, L a Be-
lla Polar. 
Robes S. Ghapeaux 
^ -
O'Beül], S3, Tel. A-2913 
G A L A T H E - C I N E . — Prado y San 
José.— L a Caja de Caudales. Un mis-
terio. L a Caja de Caudales. 
MAXIM. —Cine.—Prado y Animas 
— L a última víctima. E l hijo depra-
bado. 
P i d a n C h o c o l a t e M s t r c s 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
N U E S T R O S U R T I D O D E R O P A B L A N C A 
P O D E M O S : : A S E G U R A R : : Q U E : : E S :: G E N U I N O :: P A R I S I E N S E 
CUANTO PUEDA SA-
TISFACER E L GUSTO 
MAS EXIGENTE, EN 
CAMISAS DE DIA Y DE NOCHE, PANTA-
L O N E S , COMBINACIONES, ENAGUAS, 
B A T A S , B L U S A S , MATINES, DESHABI-
L L E S , PEINADORES, E T C . , E T C . 0 
D Las señoritas que atienden nuestro D E P A R T A M E N T O - D E - R O P A - B L A N C A , 
tendrán mucho gusto, señora, en mostrarle las preciosidades que en esta su casa 
tiene a su disposición. . 
E S P E R A M O S , P U E S , S U V I S I T A . 
" E L E N C A N T O " . : : S O L I S . H E R M A N O Y C O M P . 
GALIANO, 85.—S. RAFAEL, 
- SAN MIGUEL, NUM. 
3 6 K Y 3 6 ) í 
4 3 . = 
ELiic 3fCC site Di SC 
fDeptos. de Corsés, Cootecclones Tiras y t intas; A-569I 
TELEF0\0S:< Deptos. de Seder ía y flíicinas. . . . . A-722I 
¡ Deplos. de Tejidos, Puntos y Modas . . J -7222 
DiOKZ 31 tC 
mi 





" H Y G E L A " 
Análisis Sa-
y garantía 
de que da 
O b s e q u i e a s u s a m i g a s y a m i g o s c o n f i -
n o s e s t u c h e s d e B O M B O N E S . 
G r a n s u r t i d o d e b o m b o n e s r e l l e n o s d e 
l i c o r e s y d e f r u t a s . 
B O M B O N E S S U I Z O S . 
S o n a c a b a d o s d e l l e g a r y e s t á n a l a v e n -
t a e n 
i i FLOR CUBANA", Galiano y San J o s é 
C 66 
agua limpia y pura 
sin gérmenes. 
Prívele a sus hijos 
el Tifus Malaria y 
otras enfermedades 
del agua impura. E s -
te vale mucho me-
nos que cualquier en-
fermedad. Se ven-
den por Johnson, Ro-
bins, Taboada y Ro-
dríguez, Obispo 39, 
Maluf, Quesada y 
Ca., S. C. 
D E P O S I T O F . A l -
varez. Obispo, 39, 
Teléfono A-1S70. 
alt 5-3 
E S C O C E S 
Para armonizar con los trajes de última moda estilo romano, acaba-
mos de recibir este elegante abanico, pintado a mano en diversidad de 
tonos y colores, con varillas exteriores de nácar. 
Es el modelo favorito para entretiempo. 
P R E C I O : $1.25. 
LOPEZ RiO Y C a . — S e d e r í a "BAZAR INGLES"—GALIANO, 72. 
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^ CHAROL, B LA M Í O Y C H A R O L Y OTROS C O L O R E S 
p l í Í A C ^ T A L 0 6 O ISOVEDAC» HOY M J S r ^ O 
L P \ B R A M A D A 
P R I M I T I V A R E A L 
y M u y I ' u s t r e A r c h i c o f r a d í a 
d e M a r í a S a n t í s i m a d e l o s 
D e s a m p a r a d o s , e s t a b l e c í " 
d a e n l a I g l e s i a d e l a M e r -
c e d . 
E31 domingo diez, segundo del 
presente mes, c e l e b r a r á esta I lustre 
A r c h i c o f r a d í a , en la Iglesia de la 
Merced, la festividad reglamentaria 
mensual en honor de su excelsa 
P a t r o n a M a r í a S a n t í s i m a de los 
Desamparados, con misa solemne 
de ministros y s e r m ó n , a las ocho 
y media, rogando a los s e ñ o r e s 
Hermanos su asistencia a dicho ac-
to con el distintivo de l a Arch ico -
f rad ía . 
D r . J . M . D o m e ñ é , 
Mayordomo. 
C-256 ld -9 l t . -9 
El mal de la actualidad 
Los nerviosos son los enfermos de 
moda. L a vida de agitación, de in-
certidumbres que se hace, la rapidez 
de la existencia, lo interrumpido de 
las mil sensaciones de todas clases 
que s© experimentan, agotan la elas-
ticidad de los nervios, los distienden, 
los sobrescitan de tal suerte, paean-
, do de una impresión a otra, que no 
tarda en presentarse la neurastenia, 
| afección peligrosa y destructora de 
la salud, de la felicidad y de La vi-
nueva creación, ni tampoco los $4,800 
anuales a que ascienden las pensiones 
creadas. Tampoco se ha inculído en 
presupuesto cantidad alguna para sa. 
tisfacer el 14 por ciento de utilida-
des del Departamento de Ahorros que 
han acordado repartir entre el Con-
sejo y su Presidente. 
Veo, pues, muy, difícil que estos 
presupuestos puedan saldarse sin 
trastornos económicos. 
Por otra parte las modificaciones de 
distinto orden introducidap en los 
Estatutos son tales, que yo veo en 
algunas de ellas serias amenazas pa-
ra la vida económica y administrati da. 
L a neurastenia es consecuencia del • va de la Asociación; y si es la radi 
desgaste nervioso, cesa, restablécese; cal trasformación introducida en lo 
la normalidad en el individuo, cuan- j que a los derechos de los socios se 
do se le trata con el elíxir antiner-1 refiere, temo mucho que en lugar de 
vioso del doctor Vernezobre, que se | ser vínculo que uniera a quienes unir-
vende en su depósito el crisol, nep- | se quería, habrá de ser por el contra-
tuno esquina a manrique y en todas ¡ rio, motivo para mayores disensio-
las boticas. E s infalible, nivela los \ nes. Y que mi temor no es infunda-
nervios y los fortifica. da, demuéstralo las excisiones ya pro-
| ducidas. Y es que cuando de dar o qui-
tar derechos se trata, toda prudencia 
es poca y las festinaciones y violen-
cias nunca dieron buen resultado, 
máxime cuando para ello se prescin-
de de preceptos reglamentarlos, de 
( ¿ A L Z A D O M A R C A " ") 
7 o ñ ? * y - ¿ o n m ^ i A " / 
if 
A 
to 2 del actual, por el que se sirve 
comunicarme de orden del Presidente 
p. s. r. señor Avelino González, el 
acuerdo adoptado por la Junta Di-
rectiva en la sesión extraordinaria j acuerdos que son Ley socia] y de las 
De ia Asociación 
de Dependientes 
Habana, Enero 2 de 1915. 
Recibimos las siguientes cartas: 
Señor Segundo Casteleiro, 




Con el mayor respeto tengo el ho-
nor de dirigirme a usted por orden 
del señor Presidente p. s. r., para po-
ner en su conocimiento que al dar 
cuenta ayer en Junta Directiva E x -
traordinaria de su atento escrito en 
que renuncia el cargo de Presidente 
de esta Institución, se acoi'dó por 
unanimidad y puestos de pie todos 
los señores asistentes al acto, intere-
sar a usted para que la r-etire y si-
ga px-estando a la Asociación su va-
lioso concurso en el alto cargo para 
que fué elegido. 
Y habiendo la Junta acordado ha-
cer ante usted acto de presencia con 
el fin antes indicado, ruego a usted 
que tenga a bien señalar día y hora 
para recibirla-
Aprovecha esta oportunidad para 
ofrecer a usted su incondicional ad-
hesión s. s. s., 
(f.) I . Bonavia, 
Secretario. 
Habana, 5 de Enero de 1915. 
Señor Secretario de la Asociación 




Me ha favorecido su atento escri-
Regalo provechoso 
para el hombre 
Adquirir conocimientos de cual-
quier afección, de cualquier rama del 
saber humano, es cosa muy difícil, 
porque se requiere una completa 
preparación que a muchos no es fá-
cil lograr. Por eso cuando se brinda 
en general a todos los que pueda 
interesar la manera de hacerse co-
nocedores de algo tan interesante, de 
algo tan útil como es el conocimien-
to completo, profundo y acabado del 
mal tremendo que es la blenorragia 
o gonorrea, todos se apresuran a po-
nerse en primera fila para la adqui-
sición de esos conocimientos. 
L a Monument Chemical Co. de 
Londres, distribuye gratuitamente en 
Cuba, actualmente, después de haber-
lo hecho en varios países de Enro-
na, un folleto, bien impreso, deta-
llado, acucioso y completo, en el cual 
se describe en sus más nimios de-
talles lo que es la blenorragia o go-
norrea. Sus amenazas, sus síntomas, 
cómo se adquiere, cómo se trata, có-
mo se complica, cómo se cura y có-
mo se evita. Esto último, es un gran 
secreto, que no es dable a la gene-
ralidad de los hombres conocer sin 
la lectura del folleto de la Monument 
Chemical Co. de Londres. 
Cuantos pidan el folleto mandan-
do este anuncio y sn dirección a Syr-
foaol, apartado 1183. Habana, lo re 
del día anterior referente a la 
nuncia que presenté el día 15 del ppdo. 
Diciembre de mi cargo de Presidente 
de esa Asociación. 
Claro está que he de agradecer, 
cual se merecen, los honores que qui; 
sieron guardárseme al tratar de mi 
renuncia, que no se quiere aceptar, 
y ningún vocero más acertado y elo-
cuente que usted, para interpretar 
y traducir de la manera que lo ha 
hecho, los sentimientos de los digní-
simos señores que integran hoy la 
Junta Directiva. 
Pero como nobleza obliga, he de 
corresponder a las pruebas de con-
sideración que ha querido guardarme 
la Junta Directiva, rogándome que 
retire mi renuncia, expresándole sin-
cera y lealmente algunas de las di-
versas causas que me impiden com-
placerla, y procuraré hacerlo en po-
cas palabras. 
Cuando fui a la Presidencia no ig-
noraba cuántos escollos habría que 
ir venciendo para suavizar asperezas 
ya arraigadas y patrocinadas siem-
pre desgraciadamente por grupos o 
camarillas que forman ' para mayor 
sarcasmo, quienes se dicen ser los 
más amantes de la sociedad. E r a labor 
gigante como toda en la cual han de 
morir ambiciones personales y su-
cumbir pasiones bastardas. Pero no 
me faltaban bríos para ella y creía 
tener a mi lado para alentarme y ayu-
darme a elementos respetables en 
quienes confiaba lealmente y sin los 
cuales no hubiese arrostrado la situa-
ción. 
Decir que para el desarrollo de esa 
labor necesitábase gran cautela, mu-
cho tacto y no poca prudencia, sei-ía 
ocioso, porque la historia de la Aso-
ciación revela cuantas veces, sin éxi-
to por desgracia, quizás por los mis-
mos peligros que la labor entrañaba, 
fué ésta acometida por personas dig-
nísimas y honorables, perfectamente 
capacitadas y de significación y 
arraigo social indiscutibles. 
Pero, cuando ya creí que el terre-
no iba preparándose, surgió mi via-
je a Europa que era imprescindible. 
Tuve, pues, contra mis deseos y con 
harta pena mía, que abandonar tem-
poralmente el cargo. Confié en que 
se iría paso a paso, con la prudencia 
que el asunto requería, continuando la 
delicada labor de acercamiento que to-
dos perseguíamos, pero sin aventurar 
trascendentales reformas que pudie-
ran producir un resultado contrapro-
ducente. 
Para qué hablar acerca de si mi es-
peranza fué defraudada. Declaro hon-
rada y sinceramente que lo fué. Du-
rante mi ausencia y contrariando rei-
teradas indicaciones que hiciera antes 
de ausentarme, se acometieron tales 
reformas, transformaciones tales que 
la actual Asociación del Comercio de 
la Habana, no es la misma que yo ha. 
bía dejado al abandonar este país. 
Quizás el éxito sonría a los auto-
res o inspiradores de esas reformas 
y de esa labor a mis espaldas desen-
vuelta. Yo lo deseo noblemente y no 
quisiera mermarles ni la más leve 
porción del triunfo. 
Pero, si he de hablar con la fran-
queza de siempre, tengo que manifes-
tar que mi opinión es pesimista. 
E n el orden administrativo observo \ 
que mientras se han dejado indotados ; 
o mal dotados en los presupuestos sei*- ! 
vicios importantísimos a los que ha- ! 
brá que atender por el inagotable y ! 
riesgoso recurso de los créditos ex-1 
traordinarios; introdujéronse en las i 
Planillas de personal, ya por aumen-
tos de sueldos, ya por nuevas plazas ¡ 
creadas, aumentos que alcanzan a la 
respetable suma de $22,332. Veintidós 
mil trescientos treinta y dos pesos. 
Estos presupuestos aprobados para 
1915 comparados con los que rigieron 
en 1914 acusan un aumento en el to-
tal de los Egresos de $31.524.76, ci-
fra ésta que hemos de ver aumentar 
considerablemente con los Crédttos 
extraordinarios a que antes aludo. 
Y no están incluidos en los $22.832 
solemnidades de que deben ir reves-
tidas tales trasformaciones. 
Y Tío se crea que mi criterio y mis 
sentimientos sufrieron con la ausen-
cia la más leve variación; NO. Soy 
ahora el mismo que antes y pienso de 
igual manera. Pero continúo siendo 
devoto del respeto a la ley social, y 
a los consejos de la prudencia. 
Vea, pues, la Junta Directiva, que I 
opinando de esta suerte, no puedo con- i 
tinuar dirigiendo una situación que vo • 
no creé y que juzgo peligrosa. De ha. \ 
cerlo, podría poner en peligro el éxi-
to de cuanto se hizo en mi ausencia 
y a mis espaldas y ello no puedo in-
tentarlo nunca. 
Ruégele, pues, señor Secretario, que 
se digne trasmitir a la Junta Directi-
va, cuanto agradezco sus afectos y sus 
buenos deseos, pero también las cau-
sas que me impiden complacerla. Y 
que para recibir el honor de ]a visita 
de tan dignísimas personas que la 
componen, mi casa, que es la de ellos, 
siempre está abierta, pero esa visita 
no puede tener otro objeto que el de 
proporcionarme el placer de un salu-
do afectuoso. 
Soy de usted atentamente S. g., 
(f.) Segundo Casteleiro. 
Si el cuello le incomoda, o no es 
todo lo elegante que debe ser, el jo-
ven más distinguido luce m a l . . . 
E l mejor cuello, por todos concep-
tos, es el R. R. C. Esta marca ya 
muy acreditada, se vende en todas 
partes. 
Para ser discretos y no hacer uso 
ni gala del bombo poco escrupulo-
so con que ahora está de moda co-
mentar las cosas más vulgares de 
la tierra, vamos a concretaimos a 
copiar el sumario de la bella revis-
ta cuyo nombre encabeza estas lí-
neas. Sólo agregaremos que este nú-
mero 24 nos parece superior a to-
dos los publicados. 
Grabados.—Hermosa portada en 
bicolor; "Pin y María en el Portal 
de Belén" (admirable cuadro de cos-
tumbres; "Echando la presona," 
(cortejando); vistas de Arnao, An-
trialgo, Santianes, L a Marea, Bel-
mente, Cangas de Onís, Ribadeselia 
Villapedre, Salinas, Candás, Llanes, 
Sevares, Amieva, Sevarga y dos 
grupos de la Habana; el retrato del 
nuevo presidente de la Sociedad Ca-
sino, etc. 
Texto.—"El ferrocarril de la cos-
ta," de su director; los interesantes 
^Episodios" de D. Nicolás Riv«ro; 
"Por la caleya," de Alvarez Ma-
rrón: "España," inspirada poesía de 
Emilio Martínez; "Pares o nones," 
de Enrique Llano; "Los america-
nos," admirable artículo, por Buy-
11a; bellos versos de Baras y Ca-
mín, " E l anillo del indiano," cuento 
de Arcadio Ariznavarreta; toda la 
información semanal de la Colonia 
de Cuba: "Asturianos intrépidos," 
por Adeflor con 8 planas de infor-
mación regional y otras cosas me-
nores. 
"Asturias" es, indudablemente, una 
revista que honra a sus mantenedo-
res. ¡Adelante! 
L 
E l m e j o r q u e 
s e c o n o c e 
venta en todas las buenas peleterías de la República 
= a l p o r m a y o r E x c l u s i v a m e » t e s = = = 
T u r r ó y C a . , - C u b a , 6 1 
i í W E T E S Ü ¡¡JUGUETES!! 
E X T E N S O Y V A R I A D O 
Pueblo, ven a ver ju-
petes de gango. 
Todo baratísimo, pero bien barate. 
¡¡JUGUETES!! 
S U R T I D O . 
EL BAZAR CUBANO 
O B J E T O S D E F A N T A -
S I A P A R A R E G A L O S . 
PRECIOSIDADES E N 
L O Z A Y C R I S T A L E R I A 
, Belascoaín, l&.-TeL 6418 
cibiran inmediatamente, en «sobre I —de aumentos de personal—"lofTKnpl' 
cerrado sm tunbre aue indiaue 6U i dos del Cajero y Director para el De-
, \ i par t imento do Ahorros, plazas Jde contenido. 
El asma está matando 
Con la aparición del invierno en 
forma de los nortes que se sienten 
ya de cuando en cuando, el asmáti-
co ha vuelto a perder la alegría que 
venía disfrutando en los pasados me-
ses, en que su padecimiento ha sido 
más benigno y la reacción ha sido 
más violenta y se ha llenado de an-
gustias y ^ está desesperado. 
E l asmático padece su afección 
porque quiere, puesto que tomando 
Sanahogo, maravilloso preparado de 
un médico alemán se alivia los ata-
ques en seguida y se cura en breve 
tiempo.̂  E l sanahogo y con él la des-
aparición del asma se vende tvn m 
depósito el crisol, neptuno y manri-
que y en todas las boticas. 
R . I . P . 
C U A R T O A N I V E R S A R I O . 
E L S E Ñ O R D O N 
R a m ó n A l v a r e z y H e r n á n d e z 
Falleció el 10 de Enero de 1911. 
L a s misas que se celebren en la iglesia del 
Santo Angel Custodio, el lunes, día 11 del ac-
tual, de 7 a 9 d e l a mañana, se aplicarán por 
el eterno descanso del alma del finado. 
Invita a las amistades y demás fieles y les 
ruega sus oraciones. 
C r i s t i n a H e r n á n d e z , 
viuda de A.lvarez 
Habana, 9 de Enero de 1915. 
407 » y 10 m 
6 6 
A n ú n c i e s e e n e l 
D f e r i © é m ! k 9 9 
Enero 9 de 1915. D i a r i o d e l a M a r í n Precio 2 centavo^ 
L O T E R I A N A C I O N A L 
S O R T E O O R D I N A R I O N U M 190 del D I A 9 de Enero de 19̂  
USTA complsla da lo* m m preiili1r> toml) a! oíd} pan 81 D1AH10 DE Umj^. ^ 
, , , - 1 0 0 , 0 0 0 | ^ E 
2 aproximaciones de $ 1000, anterior y posterior a! primer premio, números 9,857 y 9.859 
99 a p r o x i m a c í o n e s d e S 2 0 0 ai rosto do la centona da^ pr imor premio. 2 aproximaciones de $ 500, anterior y posterior al segundo premlD, niimeraj 3,553 y 3,555 
9 9 aproximaciones; de $ 100 al resto de la centena do) segunde pramio. 
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MARINA es 8iqu3 
mayares resulta-



























































































































































































































































































































































































































































































































































Xcnicntc R e y t e 
No, 4,539 praoiiailfl en $ 20.000 
V E N D I D O E N E S T A CASA 
^ V l o s c o l e c t o r e s 
N A D I E HAGA NEGOCIOS EN EL 
A C T U A L P L A N SIN ANTES VI-
S I T A R A " L A A N T I G U A DE P3í" 
L L O N . " 
3 % ^ A N T I G U A 
9 , 8 5 8 p r e m i a d o e n $ 1 0 0 , 0 0 0 
R A F A 
T E L 
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mando los años con su precipita-
, ^Un' -era nos conducen por el inse-
da v constantemente peligroso ca-
g"r0 la vida, nos vamos olvidan-
rninf lo que constituyó para nosotros 
í m i n t o de partida^ como si qmsiéva-
nVconcluir el viaje y no poder de-
™ W final, el carruaje con que lo 
Cir Unzamos, y el cúmulo de peripe-
C?nc v obstáculos que hemos sorteado 
cU7 = nonernos al comente en el 
'".ne'io del vehículo. 
mppro no obstante ser la memoria 
el hombre de lo más imperfecto, 
f^pnios momentos que los recuerdos 
j i nasado, cual si fuesen una fantás-
fva e infantil visión, se deslizan rau-
V v torpemente Por nuestras miagi-
ones y es entonces, únicamente, 
"«Cuando nos damos perfecta cuenta 
A oue somos viajeros incesantes al 
nfismo punto de destino. . . ¡viaje que 
lo tiene un obstáculo infranqueable; i 
solo!. . . Pero si la insegura me-
oria nos avuda en esas visiones, es 
¡"uando el largo y penoso recorrido se , 
h-nPca en placentero y agradable: ve-
mos las escenas del niño que nos pre- , 
rcáió- corremos y saltamos con el; | 
respivamos con sus tiernos pulmones; 
sentimos con su corazoncito, ¡de fi-
bras tan sensibles;! y sonamos por fin 
con su tierno cerebro, porque sueño 
v no otra cosa es el pensar en la in-
fancia. . . 
y de todas esas ocasiones que la 
vista, cansada de mirar hacia adelan-
te sé vuelve para ver el camino re-
corrido, ninguna confortará tanto 
nuestro espíritu, cincelado a medias, 
como la de aquel niño que nos vió 
marchar, cuando sentía las desbor-
dantes ansias de aumentar la colec-
ción de juguetes'con el traído por los 
Reyes Magos. ¡ Qué tristeza tan hon-
da para aquél, que, esperándolos com-
pasivos y generosos, depositaban en 
la zapatilla una piedra de carbón con 
i terrible sentencia, "por travieso"! 
Yo recuerdo una de esas noches, 
cada vez que veo un niño con un ju-
guete traído por los Reyes. 
No contaba aún los diez años. Mis 
padres, terminada la cena, habían sa-
lido de paseo, encargando a la guar-
dadora del pequeño rebaño, que nos 
acostáramos pronto, para que Melchor 
y sus dos camaradas viniesen tempra-
no con los juguetes. Lo del paseo noc-
turno; los escaparates de las jugue-
terías, abarrotados; lo de tres Eeyes 
que reparten juguetes por todo el 
Mundo en una sola noche; y la pode-
rosa causa de los diez años que esta-
ba próximo a cumplir, hiciéronme pa. 
sar dos horas arrebujado entre las 
sábanas y produciendo tan espanto-
sos ronquidos, que tal parecía no iba 
a despertar en un mes. De hito en 
hito miraba hacia la puerta: cada dos 
minutos aguzaba el oído que no posa-
6a en la almohada; y por fin, una 
puerta que se franquea; una dama 
que avanza cautelosamente; un ferro-
carril, ¡nada menos,! que se deposita 
sobre la mesita de noche; un leve 
chasquido, todo cariño, que en mi 
frente suena, y u n . . . ¡¡te v í ü , que 
pronunciaron mis labios con toda fuer-
za pulmonar. 
—¡Ay;! ¡chiquil lo! . . . Venía a ver 
lo que te trajeron los Reyes. 
—¡Quiá;! aquí no enti-aron más re-
yes que tú. 
—¡Que sí, n i ñ o ! . . . No digas más 
esos disparates. 
—Mira, mamá: yo no quiero más 
juguetes de los Royes, ¿sabes? sino 
los tuyos. . . ¡Es un tren muy boni-
to! 
— Y a verás como te van a castigar 
por malo, los demás años. 
Metí conmigo en la cama el largo 
tren miniatura, tan perfecto como 
uno verdadero; y no había aclarado 
el día cuando di en la calle con mis 
huesos y el ferrocarril bajo el brazo. 
Cuando más regocijado me hallaba 
en la tarea de armar la línea férrea, 
aparecióse junto a mí un vecinito de 
nueve años, conductor de un bombo 
casi tan grande como él. 
—Mira lo que me trajeron los Re-
yes: un tambor—me dijo. 
—¡Qué Reyes, ni qué reinas! Los 
que traen los juguetes son los papás 
de cada uno, ¡bobo! Yo vi anoche a 
mi mamá ponerme este ferrocarril 
sobre una zapatilla, que tenía en la 
mesa de noche. 
—¡Que no, no, y no! ¡ e a ! . . . E l 
tambor me lo trajeron los Reyes; 
pues mis papás no estaban en casa 
porque habían salido de paseo. 
—También salieron los míos, y me 
compraron el tren; una flauta y un 
coche pai'a mis hermanos; y una mu-
ñeca que dice papá y mamá, para mí 
hermanita. 
—Por ser tan mentiroso, te han 
traído un ferrocarril tan feo. 
¡Para feos, tu tambor y tu 
Irnos a las manos; rodar por tie-
rra tambor y ferrocarril, hechos añi-
cos; y retirarnos a nuestras casas, 
llorando y con más de cuatro rasgu-
ños y chichones, todo fué uno. 
E n la calle, se le quedó a él palillo 
y medio y un trpzo del parche; a mí 
la estación y los rieles. Cuando voU 
vimos para recoger lo olvidado, nada 
pudimos encontrar: seguramente que 
otro niño, de los que abandonan los 
Reyes por escasez de pesetas, había 
llevado los despojos de la batalla. 
¡También hubo Reyes para él! 
He ahí, lector querido, una de esas 
visiones, que vienen a ser oasis en 
el coi-azón del desierto de la vida. 
Hoy, cuando veo un niño gozar con 
su juguete me deleito contemplándolo 
y pienso que seguramente dormía 
cuando llegaron los Reyes. Para mí, 
fué aquel ferrocarril el último jugue-
te que me regalaron, cumpliéndose 
así la profecía de mi madre. . . E n 
cambios otros niños, como el que qui-
zás topó los pedazos de vuestros ju-
guetes, nunca pudieron ver a los Re-
yes Magos, ni despiertos ni soñan-
do. . . 
Españolito. 
di® lia i u r a ^ 
1,1 RAS Q U E DAIV E N C A R E C I D A 
SATISFACCION A UNOS C E L O S 
Pues estoy condenada, 
Fab io , a la mue r t e por decreto tuyo , 
y l a sentencia a i rada , 
ni la apelo, resisto n i l a huyo . 
Oyeme que no hay reo t a n culpado 
a qu ien el confesar sea negado. 
Porque te h a n i n f o r m a d o 
dices, de que m i pecho te h a ofen-
( d i d o 
me has, fiero, condenado 
y pueden en t u pecho endurec ido 
m á s l a n o t i c i a inc ie r t a , que no e» 
(c iencia . 
que de tan tas verdades l a experiencia. 
Si a ot ros c r é d i t o has dado 
Pabio ¿ p o r q u é a tus ojos se lo n ie -
(gas? 
Y el sentido t rocado 
de la ley, a l cordel m i cuel lo ent re-
igra* 
pues l i b e r a l me a m p l í a s los r igpres 
y. avaro me restr inges los f a v o r e s ? . . . 
Si a o t ros ojos he v i s to 
m á t e n t e , Fab io , tus a i rados ojos; 
si a o t r o c a r i ñ o asisto, 
a s í s t a n m e implacab les t u s enojos; 
y si o t r o a m o r del t u y o me d iv i e r t a , 
tú , que has sido m i v ida , me das 
( m u e r t e . 
Si a o t ro alegre he m i r a d o , 
nnca alegre me mires n i t e vea: 
si le h a b l é con agrado, 
eterno desagrado en t í posea-
V si otro a m o r inqu ie ta m i sentido, 
s á c a m e el a l m a t ú , que m i a l m a has 
(s ido. 
M a s supuesto que muero , 
sin res is tencia a m i infe l ice suerte, 
que me des, solo quiero, 
l icencia de que escoja yo m i muer te . 
Deja l a m u e r t e a m i e l e c c i ó n medida , 
pues en la t u y a pongo yo la v ida . 
. ZSTo m u e r a de r igores , 
Fab io , cuando m o r i r de amores pue-
( d o ; 
pues con m o r i r de amores, 
txí ac red i tado , y yo bien puesta quedo; 
que m o r i r p o r amor , no d? culpada, 
no es menos muer te , pero es m á s 
( h o n r a d a . 
P e r d ó n , en fln ,te pido 
de. las muchas ofensas que te he 
*- (hecho 
en haber te que r ido ; 
que ofensas son, pues son a t u des-
(pecho, 
y con r a z ó n te ofendes de m i t r a to , 
pues que yo con querer te te hago i n -
( gra to . 
Fotografía de Colominas y Compañía 
La monísima niña Anita Grau, hija de nuestro muy estimado ami-
go don Valentín Gran, antiguo empleado de la casa de do-n Narciso 
Gelats en la que goza de merecida confianza y de legitimas sim-
patios. 
Esta criatura angelical voló ayer al cielo, en los precisos momentos 
de tener preparado él cliché para rendirle, este homenaje, ignorando 
que su retrato había de constituir un tributo postumo. 
RotcK© C a í 
, 7>ff/c de 
«« roso negro. 
-Traje 
paño color 
E l cuello es 
de tafetán 
Razonable oposición. 
Mira, Toñito; sé razonable; ven enn-
migo al dentista. 
—No, no; yo no voy,, porque me 
da mucho miedo. 
—Pero, criatura, si es muy bueno, 
si no te hará nada. 
—Pues si no me va a hacer nada, 
¿para qué quieres llevarme a que le 
vea? 
Clase de gramática. 
Pepito, invitado por el maestro a 
citar algunos adverbios de lugar, no 
sabe qué responder. Sus amigos, pa-
ra sacarle del apuro, le apuntan en 
voz baja. 
¡ —Cerca y lejos—dice uno. 
l iscuít -con ceñidor, atado al frente. Ceñidor \ - - A c á y allá—añade otro. 
« parte de tela y en te, bordes, de p i e l - U c . ¡ * ^ ^ 
con adornos de rosas, bordadas en plata. MC.\ _ U n o de los principales adverbios 
• 1 de lugar es. . • ir de un lado para otro. 
El Poeta ha de ser hombre altanero, 
i Huelga la lira, cese al fin la mofa I 
Hay que ser en la vida, caballero, 
para ser caballero de la Estrofa. 
En la derrota, imperturbable y mudo, 
caer después de la fatal jornada, j 
aprisionado el reluciente escudo 
y enarbolando con valor la espada. 
Sepa aquel que no es fuerte en la victoria, 
que, aunque la gloria su camno alfombre, 
para ser digno, ¡ para honrar la gloria! 
debe cantar con el Poeta el Hombre. 
Los tiempos de las cítaras pasaron, 
los bardos de hoy y los de ayer son otros, 
i si ellos ayer la esclavitud honraron, 
honremos hoy la libertad nosotros. 
¿Aguila? Emprende hacia el azul el vuelo. 
• Rosal? Ya es hora que tus pompas sumes. 
¿Astro? Se antorcha en la mitad del cielo. 
¿Flor? Abre el cáliz para dar perfumes. 
¿Polvo? Duerme en la tumba del pasado. 
¿Llanto? Tus gotas los impulsos merman. 
¿ Fuente ? No gimas, y fecunda el prado. 
¿Sauce? Permite que los muertos duerman. 
Hombre, desgarra con valor la bruma. 
Obrero, extiende tu vigor fecundo. 
Sabio, no escribas sin honrar la pluma. 
Poeta, inunda de explendor el mundo. 
Dejando el oro en las antiguas cruces 
debemos dar de nuestra savia ejemplo; 
¡ los que no traigan en los cráneos luces 
tampoco deben profanar el templo! 
ALFONSO CAMIN. 
Enero, 1915. 
¡Bélgica augusta! De mi pobre lira 
Notas amantes arranear quisiera 
Para cantarte de loor y giona 
Eterno canto. 
Nación sublime de heroísmo templo, 
Moderna, raza de grandiosa historia, ^ 
Sol de nobleza, de valor emblema, 
De ciencia emporio. . . .-
Pueblo que al mundo por tu honor admiras, 
Yo te contemplo con respeto santo, _ 
Y a enjugar vengo de tus tristes ojos 
Lágrimas nobles 
Veo que al viento tus gemidos lanzas 
Ante las ruinas de tus ricos templos. 
Ante el destrozo de tus verdes campos, 
•De tus hogares. 
Sentada te hallo sobre las cenizas 
De bellos libros que escribió tu ciencia^ 
Y en los escombros de la noble industria 
De tantas fábricas. 
Antes la muerte de tus nobles hijos 
Y las pavesas de tus sabios centros 
Has preferido eon sublime arrojo 
Que la deshonra. 
Por eso cubren los honrados pechos 
Tus sienes bellas con corona augusta 
Y en tu honor cantan con sublime acento 
Bélgica, ¡viva! 
Por eso cruzan los inmensos mares 
Del rico vankee los vapores bellos 
Cargados de oro y de preciosos frutos 
Rumbo a tu tierra. 
Por eso España con amor te dicet 
Que son tus hijos sin hogar, sus hijos 
Y madre estrecha entre sus nobles brazos 
A tus hijuelos. 
Cese la pena que en tu pecho anida. 
Alza ese velo que tu rostro cubre 
Noble matrona de valor espejo 
Cese tu llanto. 
Alza tu frente que el honor corona. 
Has sido mártir del deber sagrado. 
Numancia bella en la moderna historia, 
Gloria a tu nombre. 
Lucirán puros de tu sol los rayos 
Iluminando tu heroismo y gloria 
Y un canto eterno seguirá sonando': 
Bélgica, jviva! 
RAFAEL DE BURGOS 
Samhr&ro de paja forrado de terciopelo, con el cual ha venido a 
completarse la confusión de modas del presente invierno.—Me. Clure 
FOLLETIN 
| , POR 
A n E R D E M O N T E P I N 
B*8 M^la' a e»arenta centavos, en 
r'^i Jo*Ías,,de Paiís," librería del 
0-e Albela. Belascoaín 32-B.) 
'«édicog^P^n le han ordenado los 
opresión i preSuntó la portera con 
-Me / cle sincero interés, 
^«n fm+"cordena(l0 Que siga un ré-
^¿Ouó - ^lte---— repuso Clara. 
-Caí e re^lmen? 
:0n̂ as v íasi cruda en todas 
ir La PorL n vino cle Burdeo... 
i?n una ca ?coS10 aquetas palabras 
roñica, y se enco-
ŝ.no,T1bros. 
LXciamóTaS.e01l cabezada Y albarda!— 
t oir esa,0l"tera- —¡Me P0"e furio-
^GS:esa8 cosas!... ¡Todos son 
'•• ¡Chmet' ,n regimen fortificante! 
fe'J i' QUp c""" V V i n o de Burdeos! gav ¿Ue sea bueno!... E s decir, 
tbv tantos rancos en almorzar y 
totT0 cuestJ511 comei% cuando tanto 
ELf^ios .gprar dos o tres fran-
B« no lew., iomo Se conoce que a 
a r u ^ l a a J108 burros!.. . E n vez 
I u ? "na casa' debieron nan-
1*3 *b'ía ust J0nvalecientes en don-
Klr(lidas ~ ^cobrado las fuer-
era-... E n t r a s llegaba la pri-
1K- " I 
mis 
J 
— E r a preciso que yo saliera hoy 
sin falta. . . 
—¿Por qué? 
— ¿ N o me envió usted al hospital 
una carta dirigida a mi nombre? 
— S í . . . anteayer... Había algo de 
impreso en el sobre... y venía de ca-
sa de un notario. 
—Ese notario me escribía para que 
hoy me presentara en su domicilio.. . 
— ¿ S e trataba acaso de alguna he-
rencia ? 
—Sí . 
— ¿ H a heredado usted ?¿IQue suei'-
te! Así podrá seguir el régimen que 
esos matasanos del hospital le han 
ordenado. _ 
Por desgracia, mi herencia sei'á 
insuficiente para ello;. . . el legado de 
que soy heredera se reduce a un sim-
ple billete... 
— ¿ U n billete de mil francos? 
—No. . . de lotería. 
—¡Usted se chancea! 
—¡Ah! ¡De buen humor estoy yo 
para chancearme! 
—Entonces ha sido una verdade-
ra broma la que le han dado... pe-
ro broma de mal género. ¿Conocía 
usted al difunto? 
— E r a uno de los inquilinos de es-
ta casa. , 
—¡Espere usted! ¿Por casualidad 
sería el difunto señor Estival ? 
— E l mismo. 
—¡Entonces ya no me sorpren-
de! . . . ¡Siempre le tuve por mono-
maníaco, por un viejo chiflado! Pe-
ro hablemos de otra cosa. ¿Ha al-
morzado usted, mi querida nina? 
—Todavía no . . . Voy a subir a mi 
cuarto, abriré las ventanas para que 
se ventile, y luego iré a buscar una 
taza de caldo. 
—Si necesita alguna cosa, aquí 
estoy yo, ya lo sabe. . . No tema mo-
lestarme . . . 
—Grac ias . . . ya sé que es usted 
muy buena.. . 
—¿Le ha visitado en el hospital la 
maestra de su taller? 
—Nadie se ha tomado esa moles-
tia—repuso Clara, lanzando un sus-
piro. 
—Bien habría podido enviar a una 
de sus oficialas a saber noticias su-
yas. 
—No lo ha hecho y no puedo re-
prochárselo, porque la verdad es que 
nada me debe, ni nada soy para ella. 
—¿ Piensa usted ir a verla ? 
—Claro que sí . . . no puedo pres-
cindir de buscar trabajo, puesto que 
sin él no tengo medio de vivir. . . 
—¡Trabajar! . . . Pero, hija mía, si 
por ahora no va a tener fuerzas pa-
ra hacerlo. 
I —Espero que pronto me restable-
ceré . . .—di jo Clara levantándose. — 
¿Hace el favor de darme la llave de 
mi cuarto ? 
— T ó m e l a . . . ¿Pero tiene, al me-
nos, con qué encender lumbre? ¡El 
tiempo está excesivamente f r í o ! . . . 
—"Me queda un poco de carbón de 
piedra, y encenderé la estufa. . . 
—Cuídese mucho, hija m í a . . . L a 
salud es la sola fortuna de los po-
bres . . . 
-—Haré lo que pueda, señora. 
Y la huérfana, provista de la lla-
ve, empezó a subir la escalera que 
conducía a su cuarto. Su habitación, 
más que modesta, se componía de 
una cocinita provista de un fogón con 
dos hornillos, y de otra habitación 
un poquito mayor, que sei-vía a la 
vez de cuarto de trabajo y de dor-
mir. E l mobiliario consistía en una 
cama de hierro, una cómoda, una 
mesa redonda, cuatro sillas y una me-
silla, sobre la cual había una de 
esas muñecas de cartón que suelen 
tener las sombrereras para montar 
los sombreros. Por si antes no lo 
hemos dicho, haremos constar que 
Clara era modista de sombreros, 
muy hábil, y trabajaba en su casa, 
pero no por su cuenta.. . Al entrar 
arrojó una triste mirada por el in-
terior de aquel cuarto, tan frío, que 
había abandonado hacía tiempo para 
entrar en el hospital y en donde el 
polvo cubría todos los muebles. Dejó-
se caer en una silla y sus lágrimas 
corrieron en silencio. 
—¡Sola, siempre sola!—murmuró 
con voz ahogada.—¡Sola en el mun-
do y enferma! ¡Ah! ¡La muerte fué 
harto cruel no llevándome ele este 
mundo cuando me arrebató a mi ma-
dre! Y si no encuentro trabajo, des-
pués de mi larga ausencia, ¿qué va 
ja ser de mí? Dentro de un mes ten-
jdré que pagar un trimestre de habi-
tación. E l propietario es un hombre 
muy duro. ¿Qué le importa que yo 
haya pasado dos meses en el hospi-
tal? ¡Lo único que le interesa, lo úni-
co que quiere, es su dinero!... Me 
echará a la calle por falta de pago, 
se quedará con mis muebles... v 
entonces, ¿ adónde iré yo ? 
L a huérfana cruzó las manos, in-
j clinó la cabeza sobre el pecho y (\n. 
rante algún tiempo continuó lloran-
1 do. Poco a poco se fué calmando y 
un rayo de esperanza iluminó su obs-
curo cielo. 
—Nada tengo que reprocharme— 
balbuceó,— nada he hecho que me-
rezca censuras... ¡Imposible que 
Dios me abandone! E l que propor-
ciona sustento a los pajarilios del 
campo, no dejará de tener piedad de 
m í . . . 
L a joven abrió una ventana para 
que se renovara el aire y encendió 
una pequeña estufa de hierro. Cuan-
do acabó de arreglar y limpiar un 
poco el cuarto, prosiguió: 
—Voy a buscar un poco de alimen-
to . . . y luego me pondré el mei'or 
traje e fré a pedir trabajo al ta-
l l er . . . Pero, ante todo, es preciso 
que guarde mi herencia... ¡Si este 
billete resultase premiado!... ¡Si ga-
nase el "gordo"! 
Mientras su pensamiento formu-
laba esta idea, la pobre niña se son-
rió débilmente, y sacando del bolsi-
llo el billete de la lotería que le ha-
bía entregado el señor David, lo mi-
ró de nuevo. 
•—Siete millones setenta y nueve 
mil novecientos noventa y nueve—di-
Jo leyendo los números.—¡Ilusiones 
necias! Este número no saldrá pre-
miado. 
Y volvió el billete deL revés. Y a 
sabemos que por un capricho de mo-
nomaniaco, su primer propietario 
había puesto al dorso la firma, co-
mo se endosa un pagaz-é o una letra 
de cambio. 
—Sin duda el buen señor Estival 
temió perderlo o que se lo robaran, 
y puso su nombre a fin de poderlo 
reclamar —murmuró Clara. —Fué 
um. precaución. . . Nada me debía el 
pobre señor, y le agradezco en el al-
ma que se haya acordado de mí; pe-
ro un billete de Banco, aunque no 
hubiese sido más que de cien fran-
cos, me habría sido más agradable y 
sobre todo más ú t i l . . . 
L a joven abrió un cofrecito de no-
gal, que había sobre la cómoda, co-
locó el billete dentro y lo volvió a 
cerrar. 
Luego cogió una cafetera de hoja 
de lata y bajó lentamente los cinco 
pisos para ir a comprar pan y le-
che. 
Dejemos por ahora a esta humilde 
desheredada de la fortuna, y volva-
mos a la calle de Condé a la notaría 
del señor David. 
Este había retenido a Plácido Jou-
bert en el momento en que el here-
dero universal de Renato Joaquín E s -
tival creía poderse marchar, y ej 
hombre de fisonomía de ave de rapi-
ña se había vuelto a sentar afectando 
indiferencia, bien que en el fondo 
sentía viva curiosidad por saber el 
motivo que había obligado al nota-
rio a suspender la lectura del testa-
mento, cuyo contenido conocía desde 
el día anterior. 
E l señor David volvió a leer la car-
ta venida de Argel, y dirigiéndose a 
la ciega, dijo: 
- -Señori ta: voy a comunicar a us-
ted una nueva que le interesa y que 
ncabo de saber en este instante, nue-
va que, por una casualidad apenas 
verosímil, está enlazada con la cláu-
suIe que a su favor existe en el tes-
tamento del difunto señor E s t i v a l . , . 
Por esto he rogado al señor Joubert 
que tuviera la bondad de permanecer 
con nosotros, porque estoy seguro de 
que tendrá usted que pedirle algunos 
informes... 
; A mí ' . . . . __ exclamó el herede-
ro universal muy sorprendido, a lo 
menos en apariencia. 
—¿Pero de qué se trata, caballe-
ro — pregunto la ciega.' 
—Antes de contestar, señorita, me 
permitirá que le haga yo una pre-
gunta. ^ 
—Hable usted, caballero. 
— ¿ N o tiene usted familia, aquí o 
en otra parte? 4 
—No puedo contestarle positiva-
mente... Tema un pariente... pero 
hace diez y seis años que ignoro en 
absoluto lo que ha sido de é l . . . 
j T;ErarTUn .tío suyo' ¿no es 'ver-
dre ? * tl0 POr Parte de su pa' 
L a ciega palideció. 
— E n e í e c t o . . . — replicó con acen-
to lleno de amargura.—¿ Se trata 
acaso del conde Julio de Rhodé, her-
mano de mi padre? . . . 
—Sí, señorita, del mismo. 
V 
Los labios de la ciega se crispa-
ron. 
Su rostro, repentinamente convul-
so, tomó una expresión fei'oz. 
—¡Ah! ¡Conque se trata del mise-
rable a quien debo la desgracia de 
toda mi vida! 
E l notario replicó: 
— L a lectura de los documentos 
que acaban de serme remitidos, me 
prueba, en efecto, que el señor con-
de de Rhodé debió, en otro tiempo, 
ocasionar a usted crueles sufrimien-
tos; pero también me prueba que se 
ha arrepentido de ello. . . 
—¡El! ¡Arrepentirse él! — excia-
E n e r o 9 , 1 9 1 5 
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E N FAVOR D E L A A G R I C U L T U -
RA 
Madrid, 9. 
La Junta de Iniciativas tiene en 
estudio importantes proyectos. 
Entre las propuestas que liara al 
Gobierno f igura la de fundar una So-e 
ciedad, general de Agricul tura, crear 
nuevas industrias agrícolas, estable-
cer cuentas de garant ía . Deuda per-
petua de obras públicas y seguro sa-
nitario. 
Todo ello tiende a favorecer la 
Agricultura y a aumentar el cultivo 
de cereales. 
E L TEMPORAL 
Madrid, 9. 
Continúa reinando el temporal en 
España . 
En algunas provincias se han re-
gistrado grandes daños en los cam-
pos. 
Donde el temporal ha causado ma-
yores estragos fué en la provincia de 
Valladolid. 
"PROTESTAS CONTRA E L GO-
BIERNO 
Madrid, 9. 
Ha causado muy mal efecto en las 
provincias del interior de España la 
Suspensión, aprobada ayer en Conse-
jo de Ministros, de la asamblea an-
tizonista que debía celebrarse en Va-
Iladolid. 
En esta capital y en Zaragoza se 
organizan actos de protesta contra el 
acuerdo del Gobierno. 
N O T I C I A S 
OBRAS S A N I T A R I A S 
En a rmonía con lo dispuesto por la 
'Secretaría de Sanidad, la Secretaria 
de Gobernación ha ordenado al ay^n' 
tamiento del Mariel la construcción 
y, arreglo de las calles de Quiebra Ha-
cha y la reparación de edificios mu-
nicipales que se hallan en estado r u i -
noso. 
A los efectos antes indicados, se 
autoriza al citado Municipio para in-
cluir en su Presupuesto extraordina-
rio las cantidades que invierta en esos 
servicios. 
NOMBRAMIENTOS 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
primer suplente del Caney el señor 
Juan Alvarado. 
PROCURADORES 
Han sido nombrados Procuradores 
de Santiago de Cuba y Guantánamo 
respectivamente, los señores Esteban 
Caiballero y Juan Pedroso, y de Re-
medios el señor Juan Masino Rojas. 
M A N D A T A R I O S J U D I C I A L E S 
Han sido nombrados Mandatarios 
Judiciales de Cárdenas el señor Do-
mingo Amador; de Santiago de Cu-
ba el señor Manuel ^ Serrano y de 
Holguín, el señor José Giner. 
REGISTRADOR DE L A PROPIE-
D A D 
E l señor José Ricardo García Me-
nocal, quien- no es pariente del Jefe 
del Estado, ha sido ascendido a Re-
gistrador de la Propiedad de Pinar 
del Rio. 
C a b l e g r a m a s 
presa bajo el mando del mismo Con 
de Zeppelín. 
Agrégase que centenares de avia-
dores profesionales y aficionados se 
han prestado voluntariamente a to-
mar parte en la agresión. 
. N O T I C I A S D E L O N D R E S 
Londres, 9. 
Coincidiendo con su nuevo movi-
Viene de la p r i m e r a plana 
LA M O V I L I Z A C I O N D E R U M A N I A 
Bucharest, 9. 
Rumania está movilizando 750.000 
hombres, de cuyo número medio mi-
llón formará el ejército en campaña. 
Rumania dará el golpe aún cuando 
Italia resuelva abstenerse del conflic-
to. 
"Le Petit Parisién" dice hablando 
miento desde el norte, los alemanes ¡ sobre esta movilización que se Uama-
maran a las armas tres clases que 
compondrán un total de 135,000 hom-
bres, continuando la moviüyación 
hasta que 600,000 estén listos para la 
campaña. Se espera que a Suiza se 
le suplicará que se haga cargo de los 
intereses rumanos en Alemania y en 
Austria. 
han reanudado las violentas opera 
cienes ofensivas al oeste de Varso-
via, y se esfuerzan con un incesante 
golpear para abrirse paso hacia ade-
lante en algunos puntos, para ser 
luego expulsados de sus posiciones 
por las cargas a la bayoneta de los 
rusos. Esto hace que la situación en 
ce días. Petrogrado, 9 
Mientras tanto los rusos van arro-1 , .I?an ^ " " « l o desesperados y reñi-
llando al través de Bukewina, sin «^"««s combates en la margen ¡z-
que encuentren obstáculo a su paso, j qu>^rda del Vístula. Los alemanes no 
Según despachos que llegan a obstante sus grandes bajas continúan 
Londres, ésta es la verdadera sitúa- f atacando tenazmente muchas posicio, 
ción, y los observadores ingleses es- nes ocupadas per los rusos, pero los 
peran que no tardará el ejército ru- contra-ataques de éstos los rechazan 
so en traspasar las montañas que • por completo. 
forman el confín de Hungría. | Más de mil* austríacos han sido he-
Servia, con su ejercito mas o me-j chos prisioneros en la Bulkowina. 
nos rehabihtW.o se dice que conti- j Los turc0s han reanudado su v¡ 
nua con renovada actividad atacan- ! rosa 0fensjva 
do a la monarquía dual desde el sur. 
CASA DE SALDO " C O V A D O N G A " 
-DEL-
CENTRO ASTURIANO D E LA HABANA 
A V I S O 
En virtud de haber acordado la Junta Directiva 
de esta Asociación crear una plaza de Enfermera para 
el pabellón de cirugía de esta Casa de Salud, se avisa 
a las Enfermeras graduadas que se encuentren en ac-
titud de poder desempeñarla, que pueden presentar 
sus documentos en la Dirección de la Gasa de Salud, 
de 10 a 11 de la mañana, hasta el día 15 del presente 
mes. 
Habana, Enero de 1915. 
i E l Secretario, 
R a f a e l G . M a r q u é s . 
C 204 16-6 
P a r a C O M E R B I E N h a y que i r a 
J e r e z a n o 
P > R i L D O , l O Z . = = = 
Y COMO HOTEL, ES ELPSEFE8Í08 ?M LAS FAMILIAS BEL CAMPO 
\ C u r a NEURALGIAS, 
/ D o l o r e s d e CABEZA, 
^ d e O í d o s , d h Muelas , 
\ REUMATICOS, & & 
j EN TODAS LAS BOTICAS. 
T I N T I R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
t>e venta en las principales Farmaciax y Droguerías 
Depósito: Peluquería LA CENTRAL, A¿uiar y Obrapía 
150 E 1 
Los austríacos declaran que los úl-
timos ataques servios han sido re-
chazados, a lo cual, sin embargo, no 
se da crédito en Inglaterra, ni se 
cree tampoco que los alemanes se vs-
fén preparando para arrojar nues-
tras tropas a Hungría para socorrer 
a su aliada, en su tercera tentativa 
para aplastar a Serví. 
Se dice que en esta nueva campa-
ña se emplearán 100.000 ^prusianos 
y 300.000 austríacos, y que los alia-
dos teutónicos consideran imperioso 
j este movimiento en vista de la grn-
¡ ve situación actual de Austria-Hun-
gría. 
Según los conservadores esta si-
tuación no puede ser más crítica, 
! estando amenazada Austria-Hungría 
| por el Este y por el Sur, a la vez 
que Rumania se prepara a incorpo-
rarse a los aliados. 
LOS R U S O S E N L A T R A N S I L V A -
NIA. 
E l corresponsal en Petrogrado de 
"Le Matin" telegrafía lo siguiente: 
"Los rusos han entrado en la Transil-
vania. l o s austríacos han evacuado 
precipitadamente toda la Bukewina, 
abriendo nuevos caminos para las 
tropas moscovitas en su invasión 
arrolladora de las provincias húnga-
ras, particularmente en la dirección 
de la ciudad de Szigot, capital del 
condado de Marameros, al pie de los 
Cárpatos, a 215 millas al nordeste de 
Budapest. 
E L V I A J E D E L "CUBA" 
Para tratar del viaje del crucero 
i "Cuba" a la apertura del Canal de 
Panamá , hoy visitó al general Meno-
cal el coronel Morales Coello, Jefe de 
| la Marina Nacional. 
El citado buque sa ldrá de este 
' puerto del seis al ocho del mes de 
| Febrero. 
|CONSEJO DE SECRETARIOS 
E l lunes de la semana entrante a 
las diez y media de la mañana , el 
señor Presidente de la República cele-
b r a r á consejo con sus Secretarios de 
despacho. 
CON LUGAR 
Ha sido declarada con lugar, la al-
zada establecida para ante el señor 
Presidente de la República, por los se-
ñores G. Lawton, Chüds y Compañía 
Limited, representantes de la Com-
pañía de vapores "The Peninsular Oc-
cidental Steamship Company," con-
tra acuerdo de la Secre tar ía de Sani-
dad, que ordenó no se permita a los 
vapores de t ravesía atracar a los espi-
gones antes de terminar la visita sa-
nitaria y sean puestos a libre plática. 
O i u i S E R f l 
El m á s casero y m á s popular de 
los purgantes, es el Agua de Loe-
ches, porque su calidad salina y na-
tura l lo garantiza, como el m á s pu-
ro y m á s efectivo de los laxantes. 
Pidan el Agua de Loeches en to-
das las farmacias. 
N E C R O L O G I A 
SRTA. MODESTA ALONSO 
En Cortes ha fallecido a la tem-
prana edad de 18 años, la bella se-
ñor i ta Modesta Alonso. 
Contaba la finada con la estima-
ción y el cariño de cuantos la t ra-
taron, por que a ello les hacía acree-
dor la bondad de su carác ter y su 
caridad inagotable. 
En Cortes y en Melena del Sur ha 
sido muy sentida su muerte. 
A los padres de la finada, muy 
estimados amigos nuestros, envia-
mos la expresión de nuestro since-
ro pésame. 
t o d a s l a s 
E s t á n l o s P R E C I O S ^ 
n u e s t r o s e l e g a n t e s t n , 
j e s d e l a e s t a c i ó n a c t u a l 
C a s i m i r de lana, corte y col0 
res modernos , a $6-00, $8.50 
$10-60, $12 -75 , $14, $15.90 
$18-50 y $21-20. 
G r a n surt ido e n trajes de ni. 
ñ o s y jovenc i tos , en todas % 
mas y colores , desde $3, í 
$5, $6 y $8-50. 
A b r i g o s y Macferlanes para 
cabal leros y n i ñ o s , a precios 
reducidos . 
H A V A N A S P O R T 
F R E N X J © A A M I S T A D . 
C A T A L O G O S G R A T I S . — 
C 239 
B A L A N C E 
INMENSAS son las rebajas que están haciendo los grandes 
ALMACENES = = = = = = = = = 
¿4 L A O P E R A " 
con motivo de celebrar su BALANCE, que verificarán en los 
cuatro últimos días del presente mes. 
Todas las familias, antes que lleguen esos días, deben visitar 
estos GRANDES ALMACENES. 
UN 
H E R C U L E S 
LOS HOMBRES DEBILES E IMPOTENTES 
SE CONVIERTEN EN HÉRCULES 
Tomando las PILDORAS VITALINAS que 
curan la Impotencia a cualquier edad. 
Depósito: "El Crisol" Neptuno 91. De vénta en todas las farmacias. 
C A S A S D E C A M B I O 
(A U S 11 DE LA MAlANA) 
Centén . . . . 5.14 
E n cant idad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.15 
L u i s . . . ; • 4.10 
Cant idad. . . . . . . . . . 4.11--. 
Peso americano . . . . . . . . . . . . 1.04^ 
Plata e s p a ñ o l a . . . . . . . . . . . . . . . . . .• 1.02% a Id 
Oro americano contra oro español lOTVíjal; 
N O T I C I A S D í l 
E L PASAJE D E L "MASCOTTE" da la nueva Casilla de desembarco 
Jiií vapor "ivjLHSCOtve" que enero 
anoche a xas 10 y media, procedente 
de l a m p a y Cayo ü u e s o , trajo l á o 
pasajeros, ue euos b4 jocKeys y ca-
oallenceros para el nuevo nipodro-
mo y ios restantes casi todos turis-
tas. 
También llegaron ei Presidente de 
la Compañía de Teléfonos Mr. Wi-
li iam M . Taibott y señora, ei doctor 
Ar turo Arós tegui , comerciante señor 
Lorenzo Gómez, su esposa y 4 hijos 
y el señor José Amil le . 
U N DEPORTADO 
de pasajeros en la parte central de 
los espigones de San Francisco y la 
Machina, de nueva construcción. 
V I A J E SUSPENDIDO 
Ha sido suspendido el viaje ex-
traordinario que se dijo rea l izar ía 
mañana domingo a Cayo Hueso, el 
vapor "Governor Cobb." 
SALIO E L "MASCOTTE" 
Para Cayo Hueso y Tampa volvió 
a salir esta m a ñ a n a el. vapor "Mas-
cotte" con 112 pasajeros, 
U C H A S S O R P R E S A S ! ¡ M U C H A S G A N G A S ! 
E n fin, todo a como lo pague el cliente. 
6 6 L A O P E R A " 
GAUANO, 70. :: SAN M I G U E L , 60. u T e l é f o n o A-4548 
N O T A S . U s e l a T I N T U R A D U V E A U . — H a s t a e l d í a 15 q u e d a n 
a b i e r t a s l a s s u s c r i p c i o n e s a ' ' E L E S P E J O D E L A M O -
D A " , l a m e j o r R E V I S T A p a r a l a s d a m a s , a $ 1 . 8 5 C Y . A L A N O . 
C 221 alt 4-7, 
Como deportado de Tampa por i r 
contratado para trabajar, el obrero 
español José Vega, residente en Cu-
ba. 
E l pasajero José Eodr íguez fué 
detenido por la Inmigración por fa l -
ta de g a r a n t í a s . 
E L " \ U M U K 1 " CON D I N A M I T A 
De Nueva York con carga gene- TRASLADO 
ral y 400 sajas de dinamita ilegó 
esta m a ñ a n a el vapor cubano " \ u -
m u r í " en 6 y medio días de nave-
gación, sin novedad. 
E l " Y u m u r í " seguirá , cuando des-
cargue, a puertos mejicanos. 
SALIO E L FEKRY-BOAT 
Para Cayo Hueso volvió a salir 
ayer a media noche el nuevo ferry-
boat "Henry M . Flagler" en lastre. 
Todos los carros de carga los de-
jó en la Habana. 
Sábese que en Cayo Hueso hay 
ya 40 carros más con mercancías pa-
ra embarcar en dicho ferry-boat pa-
ra la Habana. 
12 DESENROLADOS 
De este vapor fueron desenrolados 
12 individuos, 8 de ellos los señores 
de la Compañía que anunciamos lle-
garo nen él, y 4 jockeys para las ca-
rreras que también vinieron enrola-
dos como tripulantes. 
CABALLOS CON A T A Q U E S 
De los 93 caballos y yeguas que 
vinieron en dicho ferry-boat para las 
carreras, varios de ellos fueron aco-
metidos de ataques furiosos al des-
embarcar, muriendo uno y habiendo 
que sacrificar una yegua al llegar a 
los terrenos del Hipódromo para im-
pedir se contagiaran los otros. 
N U E V O PRACTICO 
Ha sido propuesto para la plaza 
vacante de práct ico auxiliar de este 
puerto, el señor Carlos Soto Salce-
do. 
L A N U E V A C A S I L L A 
E l próximo martes será inaucura-
En primera embarcaron los seño-
res Vicente Coalla y familia, estu-
diante Oscar Lámar , comerciante 
Manuel Mora, Josefina y Ricardo Ló-
pez, Nolasco Mart ínez , Luis Dora-
do, Francisca Cortés , Constantino 
Menéndez y un hijo, señor i ta Horten-
sia Fe, Antonio Rioero y otros. 
E l doctor Colón, cirujano-dentista, 
ha establecido su Gabinete Electro 
Dental en Santa Clara, número 19, 
entre Oficios e Inquisidor, lo que 
participa a su numerosa clientela. 
YA SE SABE POROIIE FUE 
Ya se sabe que la desgracia se de-
bió a la falta de precaución. En to-
do sucede lo mismo, pues por no te-
ner la precaución de tomar licor be-
rro se acatarra y enferma la gente 
El licor berro se vende en bodegas y 
cafés. 
M A N I F I E S T O 
Número 943. Vapor americano Mas-
cotte, capi tán Phelan, procedente de 
Tampa y Key West, en 8 horas de na-
vegación con 884 toneladas y 49 t r i -
pulantes a G. Lawton Childs y Co. 
DE T A M P A 
H. J. Von Hermann: 3 bultos árbo-
les. 
L . E. Garrinn: 1 atado brochas. 
F. J. Brien: 1 caja whiskey. 
B. Radolta: 2 bultos efectos de uso. 
A. R. Langriath: 1 caja árboles. 
Southern Express y Co: 1 bulto 
hierro. 
DE K E Y WEST 
HUEVOS Y PESCADO 
Alfredo Pastor: 1 caja serrucho en 
hielo. 
Vilar, Senra y Co: 57 barriles id id. 
Rodríguez, Parapar y Co: 61 ba-
rriles id. 
J. Castellano: 100 cajas huevos. 
Swift y Co: 4(i0 id id . 
Nicanor Quii-oga: 239 id id . 
EFECTOS 
L . E. Gwinn: 100 atados papel. 
Southern, Express y Co: 1 arca im-
presa. 
Número 944. Vapor americano " Y u -
mur í , " capi tán Peterson, procedente 
de New York, en 7 días de navegación 
con 1,838 toneladas y 28 tripulantes 
a W. H . Smith. 
Con carga general y explosivos. 
Entradas de Cabotaje 
Cárdenas , Crisál ida Alemany, 50 
pipas aguardiente. 
Arroyos, Teresa Yern, 1,300;£i 
carbón efectos, 
Santa Cruz, Vigía Abel!, con 
tos. 
DESPACHADOS 
Cárdenas , Mar ía Carmen Valeit 
Matanzas, María Seijas. 
Mariel, Altagracia Marantes. 
Cabañas , J. Marcelino López. 
Cabañas , Mar ía Carmen Bosc 
Bañes , San Francisco,Rioseco. 
ominica, Mar ía Roselló. 
Santa Cruz, Vigía Abello. 
Í T O T I C I A S ^ E I ^ 
CONTRA LAS CARTOMANTIC 
E l Inspector Municipal, señor 
bay, cumpliendo órdenes del_J 
la Sección de Gobernación, señor' 
Antonio Roig, ha impedido el | 
cío de la profesión a la cartonffl 
de nacionalidad turca María M 
vecina del hotel "Machina" que 
cobrándole a los incautos pov 
narles el porvenir. 
I^a orden del señor Roig na.c 
cido a estar prohibido el ejer* 
la quiromancia, cartomancia, e-
CERTIFICADOS DE HABITA5 
D A D . I 
E l Alcalde ha ordenado queP 
departamento de Fomento se 
los certificados de habitabilidad» 
casa Ravo 102, Monte 2 4 , ^ » 
y 8, solar 1, manzana 10; ban ^ i 
solar 3. manzana 16, San Lazaw 
Santa Catalina y Marianao 
y Patria, solar 1, manzana á. 
LICENCIAS DE OBjUS 
E l Alcalde ha concedido ^ 
para fabricar en Municipio esq 
J e sús del Monte, Belascoain 3 • 
tadero de Luyanó, Teniente 
Blanquizar, solar 13, mf"22"^ 
sa de Beneficencia, Belasco^. 
na y Teresa Blanco. 
R E L U S O L 
E l jabón por excelencia para la limpieza de los pisos 
ras, maderas, útiles de cocina, etc. 
P R U E B E L O . o»c 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F E R R E T E R I A S Y 
U S E L 0 
RECEPTORES = GONZALEZ Y 8ÜAREZ, B a r a t i 
Gon; 
D O O 
O R E 
L E V 
B L E 
L a 
D E L 
Ü N A 
A L E 
D E 
C O J J 
P A B 
D I E ! 
faüe 
cuen 






Dureza de tamaño natural, 
grueso 6 mil ímetros 
extirpada con este callicida. 
L A D I V O N S I M 
( M A R C A . R E G I S T R A D A ) 
ANTICALLOSO VEGETAL 
Use este callicida, que es infalible 
N U N C A L L A G A 
N O C A U S A D O L O R 
De venta en F A R M A C I A S y 
P E L E T E R I A S . 
Asrcncia general: 
Apiado. 971 Tel. A-8930. Habana. 
uureza f 
grueso 5 md * ^ 
extirpada con es 
